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P A R T E O F I C I A L 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
Sr i . M M . el R e y Don Alfonso X I I I y la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
E u g e n i a ( Q . D . G . ) c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan todas las d e m á s personas do la A u -
gusta R e a l F a m i l i a . 
(Qactl* del día 1 da Octubre de Í906) 
O O B I B U I N O D E J P I H O V I , > C I A 
J u n t a p r o v i n c i a l d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e L e ó n 
Áptpfcuin por. el Recterado'Ib te'.r.oióo de-Escuelas qu?, han dé ser objeto 
, del concurso úo ico , con arrég!o ar'Roglomunto du pravisióa de EsciiO: 
las da. l í . de, Septieoj.b;e,d8:'l9üa. y' orden da 4 de .ib.-ü de 1903, s j 
BDUDCia'ii cóñtiiiunc.ión coñi l ss Escuelas sig'uiehtsp:'.. " ^, 
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Kl plazo para solicitar es de treinta días, contados desde el siguiente al 
en qoo aparezca inserto este anuncio en el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia, 
termiuendo á la hora ordinaria de oficina el plazo para la admisión de solí -
citudes. 
Los aspirantes presentarán en esta Sección las instancias, acompaña-
fe 
- -
due de Ib h.'ja <m Eervicioa. ó en en defecto, del certificado de bueua con 
duct& ó de pri ales y ccpia del titulo prife^iucbl. 
Antes deque por el RectorndOi ee formule la oportusa propuesta, po-
drán las reept'i'tivas Jurten locales de las E^cuelivS mixtas comprendidas 
en tste ai.uiirio. que yn d o lo bubierpn hecho, acordar, reroitienau copia 
oertitícttdtt, h desean q ie el DombrtiuncDto recaiga en Maestro; caso do no 
hacer i . b i h declaración, e* proveersn en Maeetra. 
Cea el fio de que los intereses pr( fesionulea de los aspirantes en este 
com utso no to lesionen al aplicar las d spoíiciones dol Real decreto de 31 
de Julio de 1904, tendrín eu cuenta loe párrtLs 3.' y 4.° de l:i Real orden 
de I ó de Octubre del mismo afin. que á la letra dicen: 
• 3 ° Que los Muestres que acudan al coocurso dirijan instaonia í los 
Bectorndos á que coirespondan las vacantes, maiiifesundo el orden con 
que A éstas las pretieren, y designando cuáles son los concursos de la mis-
ma ¿poca en que toman parte 
4." P.jcnáii les .nteresadoe, dentro del plazo que marca el art. 39 del 
vigente Reglamento, expresar cual es la pinza para que desean ser nom-
brados en el caso de que hayan sido propuestos pora vanas, evitando asi 
la duplicidad de riiimbrumi»!.tos.» 
León a de Ocmbre de 1906.—Ei Goberusdor-Prtsidente. Anlonto Cem-
¿caito — E i Sufrctmio interino. MtgutlBravo. 
• OFICINAS UE HACIENDA 
OIKCÜLARES 
S O p o r l O O do l o r e n t o de 
p r o p i o s , y i © p o r l O O de n r -
• M i r l o s de p e s a s y m e d i d a s . 
E l articulo 1.° del Rea! decreto de 
14 de Julio de 1897 impone la obli-
gación i los Ayuntamientos de re-
mitir deu tro'de la primera quincet a 
de este mes, d esta Oficina. Jan cer 
tificsciones de los ingresos realiza 
dos eu las Depositarías municipales 
por las-reotas de los' bienes de pro-
pios y arbitrios de p í s a s ' y ' - m e d i -
• des del tercer trimestre, del ac 
tual año, y A ingresar, dentro del 
mes actual, las cantidades que se 
liquiden por el SO . por 100 en las 
rentas de propios,.y . por el; 10/por 
100 eu los arbitrios sobre pesas y 
medides; y con el lio de que las 
Corporaciones aludidas no incurran 
enresporsabihdad, esta Administra-
ción llama la atención de las mis 
mas para que sin excusa ni pretex-
to slguno, remitan el documento ci 
tado dentro da los quince primeros 
días del mes actual, evitándose de 
este modo el que se tengan que 
-adoptar, las mébidss de~rigor que sé 
establecen contra las Corporaciones 
moroeuR: por faltas en los servicios 
que, cemo el oe que -Be-trata, son 
reglamentarlos y de periodos fijos: 
L-ón 3 dé Octubre do' 1806.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
.•i • -J 
"a.. • ' ». #' ' 
1 p o r l O O d e p a g o s . 
"- Esta - Administración recuerda a 
" los.Sres. Alcaldes'y Secretarios de 
los Ayutilamientos de esta provia 
cía, e! cumplimiento, dentro de este 
•mes, de lo aispuesto en la circular: 
que publico el B. l b t i n O f i c i a l del 
día í¿l tía septiembre ultimo, recni 
-tiendo la cer'.ificacioo que acredite 
detallada y separadamente todos j 
cada uno de los pagos que se hayau 
venficaoo por la Depositaría muni-
cipal en ei tercer trimestre de este 
.•año. -po'r' ol ejeícióid 'c'orriénté - y 
ampliación, con cargo á los credi-
."tos consignados eo .lo* respectivos, 
presupuestos, sujetos al 1 por 100 
de pagos al Estado,.: sin omitir en 
dichas cai tificaciones los que estéo 
exceptuados, que deberán designar-
• se y justificarse. 
Por tanto, - esta Administración 
. confia en quo las Corporaciones to 
das realizarán ei servicio para evi-
tarse las penalidades que estable 
cen los artículos 19 y 22 dolmen 
Clonado Reglamento, sobre las que 
ss llum--* expresaniente la atención 
de los AyúnUmientos pi la que no 
den ugu- & que tengan que impo 
nerse. 
L>ón 3 de Octubr« de 1906.— E l 
Administrador de-HiCienda, Juan 
Montero y Daza. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PnOVINCIA DE LEON : 
A N U N C I O ." 
E i las rolaciooes por descubiertos 
de cédulas-' personales del actual 
ejercicio, formadas por el Sr, Arren-
datario de uontnbucioaes, corres 
ÍioudieDtes'á.loe-Ayuotainieotóts do os partidos¡ de Sahsgiiu, La Vocilla,', 
La Biifieza, la capital y la 1." Zona 
dé la misma, he dictado la siguiente 
tProvuieitcta.—No habiondoeepro-
visto de-las cédulas personales del 
actual ejercicio durante el periodo 
do recaudación voluntaria los indi-' 
víducs compréódidos en las prece-
dentes relaciones de descubiertos, 
quedan mcursos en el recargo del 
duplo dol valor de'la cédula que les 
haya correspondido, y aaemás el du 
pío del arbitrio municipal, con arre-
glo al art. 41 dé la Instrucción de 27 
de Mayo de 1881 y conformo Reales 
ordenes de 27 de Enero «le 1302 y 
17.de Agosto de 19U3. cuya respoc-
sabilid¿d debe hacerse efectiva c o - j 
arreglo „á la.Instrucciou de 26 de 
Abril de 1900. 
Asi lo mando, firmo y sello.eu 
Leoa á 3 de Octubre de 1906.—El 
Tesorero de Hacienda. Ramón Fer-
nández.» i .'¡'.:;' i;. . 
"ATUNTAMIBNTOS 
Alcaldía constitucional de 
-.. - ., • Ardón .. . -. , : ! • 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
término de quince días, las cuentas 
municipales correspondientes al uño 
de 190l,-.y el proyecto de.prosn-
puesto municipal crdiuario para el 
próximo aSo de 1907, i fio de que 
dtebos documeutoa puedan ser exa-
minados por los vecinos y producir 
las reclamaciones que vieren proce -
dentes eu dicho plazo. 
• Ardon 1 ° de Octubre de 1906 .— 
E l Alcalde, Miguel Ordás. 
E l día 10 del corneot j mes, y hora 
de las diez & doce da la mafi iua; tea-
drá lugar eu la sala de este Ayunta 
miento U subasta á venta libre de 
las especies sujetas al impuesto de 
consumos comprendiias eu la tari 
ía primera oficial ]>»iu cubrir el cupo 
y recargos para el año do 1907, cuyo 
remate tendrá lugar por el sistema 
de pojas á l-i llana, ,y bajo <•! tino y 
pliego dn condiciones que pe h<ll:i 
de manifiesto eu la Secretaria muni-
cipal. 
Si no l l e j i re á tener efecto esta 
subasta, se celebrará una segunda 
y última el día 19 del mismo, en el 
referido local y hora eefialeda para 
la primera, y bajo igual pliego de 
condiciones. 
Ardón i." de Octubre de 1906.— 
E l Alcalde, Miguel Ordás. 
Alcaldía comMuctonal de 
Queja de Sajambre 
No habiendo tenido efai'.to por fal 
ta áf licitsdóree la primer»; subastn 
verificad» en estodi» del» fecha peri 
el arriendo á venta libre d é l a espa-
cies de sonsooos •Pn.i'f el. año de 
1907, se procede S una seguoda lici'L 
tacióu el dia 10 de Octubre;próxi-
mo', en ignales tófminos qñc la'pri 
roeiá j é la diisma hon, pi'bieu eo 
ésto servirá dé tipo, el importe de 
las dos terceras partes, y ' previo el 
depósito dei.S.poi' 100 del cupo y re . 
cargos. ' ' ' -V 
Oseja de Sapunb-e 29 do Saptinm-
bre de'l!)06.'—Eli A'cslde, Francisco', 
DiazCa'npja. 
Akalita coiiílilucwnal de -
: Aprobsda por 1h Junta municipal 
la tarifa de. arbitrios extríordinarios 
para cubrir el déficit de 6.000 pe-
setas que resulta eu ni presupuesto 
ordinario para; él próximo ejercicio 
de 1907, queda expuesta al público 
en'Ja Secretar)» oe este Ayunta-
miento, por tórmiño de quince dios, 
Jé-fin de qué .uiiráote dicho" plazo' 
pueda; el veciodiifio' producir-- las 
reclamacionesi'qaej'CdnsIderé'opor-
tuñss' contra la^exprésadn. t ínfafr -V 
" "Astorgá'H'.l'iie Octu.bro.dé 1906' 
—El,Alcalde, Pe.dro F . Rooiaiío'.: i 
• Aprobadus-por, l.i. Junta/munici-
pal las .tarifas de .los derechos de 
:mataderu. urbttri'js muuioipdles -y. 
-puestos públicas de'-.ve it»; para el; 
próximo ejercicio do 1907, y por al 
Ayuntamieato al pliego da condi-
ciones pata.el.arriendo, de dichos: 
impuestos,; teadrá liigár I» subaWtV 
de los mismos «I '-'dia 4-di<l.lome lia,,,-
to, me» (ie Noviembre,, y-hora do-las 
once de ta mañana: eu ei-.salónide 
sesiones'do la cisa .coñeistdríai, por 
;me'dió de pliegos cerrados, copiarre-': 
glo a l o 'dispuesto oa-el art. 17- del 
Real decreto de 26 de Abril de 1900. 
bago el tipo d« 30.000 pesetas. - -
' '.'Las'tárifas, pliego dé condicionas,*; 
modelo de proposición y. dem-Ss an -
tecedentd8,,obrafj L-eu -'la'1 Secretaría' 
municipal, á - disposición iloííos que. 
ideseétt'.ésanitoarlosí ' . ' 
, Autorga I ." de Octubre de 1906. 
— E l Alcalde, Pedro'P. Romasii. ' ' 
AlcatAia conslUucioíial de 
San Emiliano 
Sagún me participa Dionisio Ro-
dríguez , vecino de üeaes lo sa , de 
este término, en la noche del día 16 
del corriente desapareció de su casa 
su h'jo Robustiano Rodriguaz Ordó-
ñez, de las seflas sguientes: Edad 20 
años, pelo negro, cejas al pelo, no-
riz afilado, boca regular, barba na-
ciente, estatura 1,&60 metros, ¡,¡re 
marcial, producción buei.o.eabe leer 
y escribir; va indocumentado, y vis-
te al estilo del psís 
Y como todas las gestiones prac-
ticadia en averiguación de su para-
dero hayan resultado ii fructuosas, 
so ru íga á Iss autoridades procedan 
ú su busca, y caso de ser habido, lo 
restituyan al hogar paterno. 
S i n Emiliano á 28 de Septiembre 
de 1906 — E l Alcalde,Manuel G . Lo 
renzacn. 
Alcaldía constitucionalie 
Campo de Villamdel 
No h>bp:ido -dado' ro'súlta'do. las 
subastas cclfibradas ;paro el arriendo 
¡í venta ¡ibre""dé los derechos d.e.con• 
su'raos'iie hste'Ayuutamiontó, en ios 
días l l - y 20 dol próximo pasado mes 
de Septiembre, se ha acordado por 
la Jiinta municipal .de| asociados ela 
arriendo 4 la exclusiya en::la^venta-
de los líquidos, sal oorauo y carnes, 
frescas y saladas, s e n t á n d o s e -para : 
que'tenba jugar.la.sub&sta' él dia; 12 
del actual, de.diez á'docé'de :la: ma--
ñana. én la'Casa Consietoriol, por 
el sistema de pujas á la llana, bajo • 
el pliego de, condiciones que "estará,' 
de monifiesto.'El.tioo para l'a'é'úbas-;,. 
ta será el- de 1.192 pesetas i j 80 
cént imos , más :el 3 por 100.-para, 
conducción de'caudales.-¡.. , *S'' 
Si no diese'resultado la'rprimera 
subasta, se celebrará otra segunda 
el dio 20 del mismo, á iguales horas 
-y-en'el propio local', con modifica .v 
ción en los precios; y.ei tampoco 
éatajdiese--rS3ultado. se verificara 
otrs.ei din 28 del mismo mes, igua 
lesíhorr.s y local,Jc"on'-la-rebBja'de l i , ; 
-tercero parte.- .- >',.,., ':. ;.-»•,,•, 
•-•¡.•Campo' de'-Villnvidel •» 1.° de Oc-
-tubra de;1908.—El.AlcaldK-'Sjmón '; 
Mateos"del?Amo./',;'./'-" '"3'. ' •'• ' . 
ALaldia conslüWAonal de 
';,•,; ,•-,;. Vegaccrvtra .«•••..: 
o 
Acordado por este Ayuntamiento -
y Junta de asociados l e í arriendo.á . 
venta'-libre, 'por tres años.-de; los 
derechos del -viao ,de.;tpd"as ^clases, . 
cárnea fresoas'y'saladus'ítocinojfres-:'; 
có 'y .eolado, grasas , :«M¡tes -;y-pe-' 
troleo.-como'igualmonte la sal, que 
so consuman dentro del termino 
municipal de esto Ayuntamiento, 
bajo el tipo de 4.675 pesntas que im- . 
portan lo«"d''róchoB del Tespro-y. re.; 
cargos municipales, se pório en co 
hocimieñto del público, il fiu de que,,:. 
los que deseen tomar porte, se pre-
sentesis Casa Consistorial el dia 15 ; 
del coméate , ' de. diez á doce, y de 
rio! tener efecto. ;'A5tá',:,sé verificará 
uua segunda pasados diez días; y si 
esta• tampoco diese resultado, truns-
eurridos/otros.dif.z ^c«,.pVoced8ri**I ' 
arriendo de dichos derechos A la ex . 
elusiva, bnjo un nuevo tipo de su-
basta, y tono con sujecioo-nl pliego 
de condiciones que obra de mani-
fiesto en efta Secretarla para los que 
deseen verlo. 
Vegacervera'1* de Octubre; de 
1906 — E l Alcalde, Evsncio Prieto 
Caetañon. 
A N O D E 1906 
Ayuntamiento constitucional de Astorga 
MES D E O C T U B R E 
I M I E S V P U B S T O D E C A S T O S 
Distribucióa da fondos por capítulos que para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda este Municipio conforme á lo que sobre el par-
ticular previenen las dispusicioúes vigentes. 
Capítulos 
1 / 
'¿.° 
3 . ' 
A ° -
B.° 
B-.í 
1 
8." 
9 / 
10.0 
i l . " 
12:° 
OBLIGACIONES 
Gastos del A y ú n t a m i e n t o . . . . . . . 
Policía de segnndail 
Policio urbana y rural . ; 
lustracción pública 
Benoficeiicio 
Obras públicas 
Correccioo publica. 
Montes. 
¡Cargaa y Contingetite piróvincial. 
Obras de nueva construcoioo.. . . 
Imprevistos ^. 
Resultas 
Suma total. 
Sumas por ca-
pítulos 
Piuttu CU. 
1.500 > 
381 93 
2.000 t 
302 0» 
556 80 
562 60 
2 . 0 0 0 ' 
5 0 0 
7.753 42 
Astorga l¿5 do Septiembre da 1900.—El Contador municipal, Paulino 
P. Moi teéorm. 
«El Ayuntsmiecto en sesión de hoy aprobó la presante distribución de 
fondos, acordando se remita al Sr. Gobernador civil de la provincia para su 
publicMcióo un ei B o l e t í n O f i c i a l , á los efectos del párrafo 1.", art. 12 del 
¿Beaídecreto de,23 de Diciembre deUBO^. -• • s.;-¡ v; • 
. '' Astorga !í9 de Septiembre de 1906.—El Secretario, Tiourcio Arguello 
Alvarez..—V." B;°: ElAlcalde, Pedro F . Romano.» 
Alcaldía cmstitucional de 
Soto de la Vega 
Formado el expjdieute de arbi-
trios extraordinarios para cubrir el 
el déficit que resulta del presupues-
to de este Ayuntamiento para el 
próximo año de 1907, asi como el 
padrón de matricula industrial, que-
dan expuestos al público en la Se-
cretaria del mismo por término de 
quince dias, para que puedan exa-
minarles los contribuyentes y ha-
cer las reclamaciones que crean 
procedentes. 
Soto do la Vega 1." do Octubre 
de 1906—El Alcalde, Santiago Otero 
* ' 
No hab eido tañido efacto por 
falta de licnndorej «1 arriendo á 
venta libre de los co .sumos de este 
Ayuntamiento para el aflo próximo 
de 1907, y acordad) por la Junta el 
arriendo a la exclusiva de las espe 
cies de líquidos y c irnos, teudríi m-
gar la primera subasta el día 12 del 
actual, á la hora do las catorce, eu 
está casa consistorial; 'bajo el tipo 
y condiciones del pliego que estará 
de manifiesto en la Socrecaría mu 
nicipal. . . 
S i resultase desierta por falta de 
licitadores, se celébranl la seguud:i 
el día 21, á la misma hora, con las 
modificaciones que determina el Re 
glamento vigente,?'y el J u 30 la 
tercera y última si fuese necesario, 
en la que.se admitirán posturas por 
las dos terceras del tipo marcado. 
Soto de la Vega 1.° de Octubre 
de 1906—El:Alcalde, Santiago Otero 
JUZGADOS 
D o q Pedro M . * do Castro Fernández, 
Juez de primera instancia de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Hugo saber: Q i e pira hacer efec-
tivas ias responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Tomás Vicente P é -
rez Crespo, vecino de Santa Colom-
ba deSomoza, en la causa que se le 
siguió por falsedad de un documento 
privado, presentado eu juicio, se sa-
can á pública subasta las lioons que 
le han sido embargadas, y son las 
siguientes: 
Término de Villar de Ciervos 
1.* Una tierra, al sitio de la Se-
ñera, de una fanega, o sean 28 
áreas y 18 centiáreas, que linda al 
E . , campo de concejo; s . , otra de 
Beruardiuo Carrera; O. y N . , otra 
dé herederos, de Francisco; Calvo; 
tasada en 50 pesetas. 
• ' i ' Otra, aiGorjadal, de 3 cuar-
tales, o sea n 21 , á reas y 18 centi-
ároas: lindá'al E . . otra de 'Domiogo 
Fernáodez; S , campo de concejo; 
O., otra de Vicente Rodríguez, y N . , 
otra .líe José Fernández; tasada en 9 
pesetas.. 
3.* Un prado, a los Martiaines, 
de 6 celemines, o s^aa 14 áreas y 
9 centiáreas: linda'al E.,Jotro de 
Frauoiscd Fernández; S. y Ñ . ; cam-
po de. concejo, y O., otro de Josefa 
Cabrera;' tasado en 30 pesetas, 
' ' i .* • '.Una tierra, al Stilaúó.i de San 
Andrés, -de-2 cuartales' y medio,: ó 
sean 17 áreas -y 61 centiáreas, que -
linda » i E . , otra de Gertudris Peña; 
* u * B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a d e L b ó i t < < » 
' -Los premios señalados en el sorteo de la Lotería Na-
ciouel á las huérfanas de militares y patriotas.sí ! . • • » » < 
-. 6.*. Les limosnas asignadas á los individuos del Hospital 
de las minas de^Alma'deu, las de las viudas de los trabajado-
res de aquellas mibósy' .demás'análogas. . .-, •' . ' : ; 
: - 7 . * E l 50 por 100 de la comisión en la venta-de -billetes de 
•.la-LoteriaNacional. •>-.••"•«". .•.'»-;:-'-•.:•---•••:•' 
8 ° : Las haberes anuales inferiores_ á 1. 500 pesetas.-paga-
. dos por particulurís y comprendidos en el epígrafe 2.', le-
tra'A" de la,tarifa l.,.-.l . v,;'--í .. : • <  o*.!.-:' • '. 
9:°^ Las retribuciones que perciban las -Hermanas de la 
Candad 
10. Todo los jornales -
11. Los premios de recaudación de todas fas contribu-
ciones, i'. ".. . . ., , , i , .: .- ' 
•••••'•'12. -Las cantidades que se abonen eu coocepto de soco-
rros il presos pobres, limosnas para pobres é impedidos, esti 
"pendios á los acogidos en los Hospicios, gratificaciones ¿ los 
asilados que trabajan en los establecimientos oficiales, retri-j 
buciones ú las nodrizas de establecimientos benéficos y todas 
las cantidades que con el mismo carácter benéfico se abonen. 
: 13 Las cantidades que se abonen á los Habilitados y. Pa-
- gadores en concepto de «gastos de quebranto de moneda». 
. '14.' Las que se abonan a los establecimientos de Benefi-
cencia en equivalencia de las rifas suprimidas, la asignación 
al Colegio de San Ildefonso para los n iños-que extraen las 
bolas de los sorteos de Lotería y. las consignadas para pre-
mios a ooncellas pobres de ios establecimientos benéficos. 
15. Las que se libren á los Cajeros y Habilitados de la 
Guardias civil para .pago de alquileres de edificios ocupados 
por aquel. Instituto.. •.-." •• : . • • - ;••.; 
16; -Las indemnizaciones que: se satisfagan mediante 
cuenta justificada de gastos, siempre que entre éstos no fi-
guren dietas-fijas. •;-•• 
17. Los premios de los expendedores de tabacos y efectos 
timbrados, asi como los de los expendedores de la Sociedad 
Union Españolo de Explosivos. 
1S. Los honorarios que se hagan efectivos por minutas y 
correspondan á trabajos eu beneficio del Estado. 
B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n 
gratificaciones que por antigüedad se les asignen igualen ó 
excedan sus haberes á los de Oficiales de Ejército, sufrirán el 
descuento de 5 por 100; y si su sueldo se elevase al que dis-
fiuta un Jefe, el descuento será el de! 10 por 100, con arreglo 
al epígrafe 5." de la tarifa 1." de la-ley. • / . - ' ••. .- . , .- « 
Los,Oficiales del-Ejercito y Armada que .pofcmlqawr'can-.• • 
* se, excepto por rt-zou de pensiones de Cruces militares, per-
« b a o el-sueido de Jefes, pagarán :el 10 por'lOO, con arreglo 
al mismo precepto citado en el párrafo anterior. 
Art. 10. Las pensiones de coudecoiacioues militares y las -
gratificaciones de carácter permanente o anejas á los cargos • 
civiles y militares, tributarán por el mismo-tipo de grava-
men que corresponda al sueldo que percíban les interesados. 
Las gratificaciones, los sobresueldos, haberes de tempore-
ros, premios e-indetuoizaciooos de carácter eventual de Jefes 
Oficiales y clases de tropa, ettán sujetes al descuento de 12 
por 100; Este mismo gravamen será aplicable á las Indemni-
zaciones de mando y mesa de los Jefes y Oficiales de la Ar-
mada.::"'' •. •••'.• • 
Las pensiones de Cruces de San Hermenegildo y San Fer-
nando que se abonen por el presupuesto de Üuerra á perso-
nas que no disfruten sueldo o haber alguno pagado por el 
mismo presupuesto, tributarán en la siguiente forma: 
1.°. E l personal de Marina en servicio activo tributará 
por el tipo de gravamen que corresponda al sueldo'que per-
ciba. 
2 * , Los retirados, viudas y descendientes del personal de 
Guerra y Marina que perciban, hobar pasivo tributarán por 
el mismo ; tipo de gravamen que corresponda á la pensión 
que perciban, tegua ol epígrafe 3.° de la tarifa 1.* 
3.° Cuantío el perceptor, de. la pensión de cualquiera de 
esas dos Cruces militares no disfrute haber alguno activo ni 
pasivo por los presupuestos del Estado, el tipo de gravamen 
será el que corresponda á la cuantía de la pensión dentro de 
los que señala el repetido epígrafe 3.° de la tarifa 1.* 
Art. 11. - Tributarán por la escala del núm. 6." de la ta-
ufi l . " los Médicos y Farmacéuticos titulares y los Aboga-
dos, Arquitectos, Agentes de negocios, etc., que perciban 
retribución fija de las Corporaciones provinciales ó munici-
pales, sin perjuicio de la contribución industrial que también 
3 
t • r « 
S . , prado de Jos(\ Pefla; O., otra de 
José Palacio, y N . otea de Pádro 
Sierra; tasada en 17 pesetas. 
b." Otra, al Chano de la Poza, de 
de un cuartal, o sean 7 áreas y 4 
centiáreas: linda al E . , otra de José 
Crespo; S.. otra de herederos do Mi-
caela Rodríguez; O. y N . , otra de 
Francisco Fernández; tasada ea 20 
6. ° Otra, al Gandaral, de 3 cuar-
tales, ó sean 21 áreas y 18 ceo t í -
éreas: linda al E . , otra de Andrés 
Pérez; 8., campo de concejo; P., 
otra de herederos de Micaela Rodrí-
guez, y N . , otra de José Peña; Usa-
da en 20 pesetas. 
7. ' Una tierra, á la Lomba, de 3 
cuartales, o sean 21 áreas y 8 cen-
tiáreas: linda al E . , otra ae Mateo 
Marucez; S. , otra de José García; 
O - y N. , con otra de herederos de 
Micaela Rodríguez; tasada en 9pe-
setns. 
8. * Una llama, ado llaman L l a -
ma Cubierta, de S celemines, ó sean 
13 áreas y 65 centiáreas,Ique linda 
. al E . otra de M i q u í I Cabrera; S . , 
otra de José del' Palacio; O., otra de 
Vicente Rodríguez, y:N. , • otra da 
Antonio Fernández; tasada en 30 pe-
'setin. • / _v. ... •,. ., 
9. V ü o a tierra,• a l Caudamón da 
abajo,, de 3 cuartales,1-ó sean 2i 
.áreas y 18 centiáreas;.que'linda al 
:E".; otra dé Mateo-Martínez; S. y 
N . , otra 'd'e? Miciiela .Rodríguez, y' 
O ¡ cpnjOtra de Eran'cisco Pérez; ta -
sada eo 45 pesetas. - -
. 10.... Una huerta', aLsitib. del .Ca -
rrizul, de cabida un cuartal, ó sean 
7 áreas y 4 centiáreas: linda al E . , 
otra de herederos dn Micaela Rodrí-
guez; S. y O , prado do Antonio 
Fernández, y N, , otra do Bernardi-
na Carrera; tasada en 20 pesetas. 
¡1 . Un prado, al sitio del Peral, 
do & celemines, ó sean 13 áreas y 85 
centiáreas, que linda al E . , con otro 
de Francisco Palacio, S. , campo de 
coocejo; O., otro de Micaela Rodrí-
guez, y arroto do Juana Rodríguez 
por el N , tasado en 30 pesetas. 
Término de Sania Colomia de ¿xmoM 
12. Una tierra, al sitio tras de 
los prados de la Marta, de 3 fanegas, 
o sean 84 Areas y 54 centiáreas; 
linda al E . , otra de Pedro Crespo: 
S. , utra de Josefa Carro; P., otra de 
la misma, y N , otra de Felipe Pé-
rez; tasada eo 100 pesetas. 
13. Otra tierra, al sitio de la De-
hesa, de cabida de una fanega y 6 
;celemines, ó sean 42 áreas,. 27 cen-
tiáreas. .que liada a l - E . i - o t r a de 
:'-jQstü Crespo;'S., otra de Manuela 
Crespo; E . , otra de Antonio Crespo 
Carro, j" N., otra do Fráncisoa Gar-
cía Escu'lero; tas-ida en 30 pesetas. 
, .14. o ¿a noerta -,. oeioada' de pa-
red, al sitin do Coto nuevo, de una 
fanega, ó;Saan 28. áreas, .18'centi 
áreas:.-, linda al E . , otra do Luisa 
Nietq;.S:, "otra ide Tomás Vicente! 
O., utra de Agustín Beledo, y N . , 
campo de Concejo; tasada en 110 
posétas.- , - ' -•' ' . - ' 
.. Erremate tendrá, lugar el dia 10, 
'd i l prójtimojmes de Noviembre, ho-
ra de las once, en la sala de audien 
cia de este Juzgado. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parte de las 
tasación, y para tomar parte en I» 
subasta es preciso cunsiguur el 10 
por 100 de la tasación dada á las 
dncas, y por último, será de cuenta 
del comprador la habilitucióu del 
título supletorio de posesióa, 
Dado en Asíorga á 14 de Sep 
tiembre i r 1306 —Pedro Mana de 
Castro.—El Escnbaao, Juan Fer-
nández Iglesias. 
Don Mariano Alvarez González, Juez 
municipal suplente de esta ciu-
dad. 
Hago saber: Q'ie en el juicio de 
que se hará mérito, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamieato y par-
te dispositiva dicen:;. 
..-.' tSentencia.—E i - l a ' ciudad do 
Leoa, á primero de Octubre de mil 
. novecientos seis; el Srr'D. Mariano 
Alvarez González, Juez municipal 
suplente de la misma: visto, el pre-
cedente juicio, verbal, celebrado á 
instancia de O. Genaro Fernández 
Cabo, Agente de Negocios y vecino 
de esta capitol, contra D. José Sar-
thou y Calvo, Interventor de Ha-
cienda de. Burgos; sobré.pa^o' de 
doscientas pesetas por las. mensua-
lidades :V6ncidiis':"d6. Noviembre ,"y 
-Diciembre dé lOOá./por ante ¡ni, Se-
"crétarió.suplenté, dij'o: , 
". 'Fallo que-debo' coadeiar' y con-
.'deno en rebeldía á ^D; José Sár'thóu. 
'y Calvo' al. pago de las doscientas 
pesetas reclamadas y en I e s costas 
del juicio. Asi, defirutivameote juz-
gando, lo pronunció, mandó y fir-
mó el expresado Sr. Juez, de que 
certifico.—Marinno Alvarez Gonzá-
lez.—Ante tní, Froilán Blanco.» 
Y para publicar en el B o l b t í n 
OFioiAida la pruvincia, á fin deque 
sirva do notificación al de-mandado, 
se firma el presente en León á pri-
mero de Octubre de mil novecientos 
seis.—Mariano Alvarez González. 
Ante mi. Froilá»» Blanco.» 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S 
P A S T O S 
Se arriendan por la temporada de 
ioveruia, y sólo para g a ñ i d o lanar, 
loa. de la dehesa da Bécares, en el 
partido de La Bañeza (León), sus-
ceptibles de mantener de ochocien-
tas á mil reses. . 
/Quien teug.i interéa, puede pasar " 
á contratar á dicho puntó con.el 
Administrador que sqscábe . 
Bécares \ .°. de.'"'Oitul)'« da 1906. 
—Nemesio M'ivtinez Panchón. ' 
En podar del Présidetite de la.' 
Jnnta administrativa del pueblo da 
Mama, Ayuntamiento .de- Viüatu-
riel, so encuentra depositada una: 
ppiliba que sé encontró.ma'ui&tada 
en.término da dicho. M.irné'. Lo qué 
se .-hace'público,,: para conocimiento. 
•de s u - d n e ü o , quien podrá pasar, á 
recógertii^^previa. justificación' de 
pertenencia' y gastos originados. 
.. Imp: de la;piputactón provincial. -
. lo : - B o l e t í n O k i c i a l d é l a p r o v i n c i a d e L e ó n "• •'.• 
les corresponda por las demás utilidades presumibles si é jer- , : . 
.•ciéren libremente su profesión ó'industria. 
: Art. 12.. L'os.hiberes de funcionarios excedentes tributa-
rrir i s e g ú n ' h escala do las clases'activas y tipo aplicable!ú la 
'cantidad asignada.ai e x c e d e u t e r ' : , . ; ' ; . ';;;':—Hv-: 
• .Art..13.- E l (fravaioén de Sjpor.lOp^señaladb'an .él.n'úme- '•'•; 
ro .4J° de la" tarifa 2;.Vde,ln:ley; * s ^ 
" 'délosenipréiititos qiié'có'ntraigan'y' dé Jas óbligaciónesque1 
emitan las Sociedades de-'todas clases; cualquiera que sea'la- -
, forma:eú:qué Ee'.hiilléñ constituidafe." . .,;,.:¿r . - ' . - • - ;; 
' No están'sdjetos'al impuest'o'"estábÍ6CÍdo-eii.la;'tarifj 2.* .de . 
la leyi ni'jos diyidondos de-las .Sociedades 'mineras . que no-'*' 
...fúésen''anómir.:]s:ó couianditarics. por acciones, ñi las primas 
de amort.izació'i'''de obliga'cioues' oooitidas por los- Ayunta-; • 
mientós ó Diputaciones, tón.cuanto -á;las: demás primas.de;. 
amortización' á'que se refiere ia expresada tarifa, se determi- , -
nará el alsancé de ésta por pl üoncéptp qiie'de aquéllas da el ' 
articulo 24 ilel preeoote. Réglam'ento.; :'-;'•'•'-•' : 
• Art. 14.' El.impuesto que grave cuálquier utilidad que se 
" |,agúé:eii oro se-satisf irá en "el mismo metal; a^dmitióndose- ' 
-.•la's munedas. ó efectos que fueren'admisibles.;pára pagar en ' 
oro los derechos de. Aduanas. Podrá también, satisfacerse . en.-
plata el importe de aquella, contribución , con arreglo al -tipo ; 
'medio del c&tobio'quaípárá les efectos de" Aduanas señala e l" 
'Ministerio de Hacienda, s egún las cotizaciones;oficíales del-: 
•:.' mes anterior al en'que tuviere, lugar ol ve'DCiniieátó'.de. láj 
utilidad gravada. •. 
- ' Ai t. l 5.' Xcs interéses ya liquidados de los.valores del E s ' , 
tado, que.iigurea ou. los bjlances.dé Bancos y Sociedades es-
tán sujetos ol pago del impuesto estcblecido sobre las litlii-
dadés de éstos. •... ' ." '' 
- Art. 16. Para aplicar á las Sociedades conmanditarias por 
acciones el art. 18 de.la ley dé 31 da Diciembre de -1905 en la 
forma que la de 27 üo Murzo de 1ÍI00 dispona para -las. anóni -
mas, se obscivarán las siguientes reglas: 
1." Cbdtinuará. "tributando por los conceptos.!." y 3:^dé., 
la tarifa 1." el personal do dichas Sociedades en quien no 
concurra la condiciorj do ser socio do la Compañía respec-
tiva. Quienes lo fueron, y además prestaran servicios á la 
misma, tributarán por aquel de dichos números que corres 
. ^ • B o l e t í n O f i c i a l d é l a p r o v i n c i a d e . L b ó n ' ir.: 
ponda^Wrazón de lasás igoac iones que tuviesénfijadas, cen'. 
'-ihdepé'iitiencia da los beneficios que pbtu'vieséjla Compnfiia., -. 
2;.' '. Tributará por'la; tarifa 3.' el béneficip: social-liquidó;.,,; 
apreciadó'por k s mismás'reglás aplicables. á:lss Sociedades 
anónimas. . . - -" y- .'-'-.'^v..:,. ^ .*"'*•'•.'"'•'. 
-"'. - S . ' 'LaSiCompaflias, al abonar á los sóisiosrcomañaitóiipe* -
..el di.yídendo que- córre'epoodii.á sq«":«ecion"es,"''.rotepdi;áo.5er < 
• impuesto establecido e'u.-la tarifd'í'.'- déV.a-TéyXqueps ájj l ica^t 
- blo". á aquéllos." La.parte del beneficio soriaT liquidó',';'y,,.'g_i''a¿">.;-
yado,ya. .eü su tptali'da'^porla tatifd^ 
Jos.socios co léct ivós / sean éstos (ie capjtaj ó' dé industria, ú;> 
obligados por . ambos Cuóca'ptós', no .soportará piii'gün 'otro.:. 
. gravamen por razón de ü t i h d j d e s . ' TC . ';v.,;V.-.;,:'l'''i'';.-i"';.-''''r! i, 
4:' • Laf> Socie/lades comaodiiáriaa.'Vd/cpmofiasVDirecfo.-'^ 
.'res.y Gerent'es.ó.Administradores, tendrán respecto 4 la:Ad-{ 
^miniatrocíónípúblíca, y ésta,en .ral»ción ¿cotí !aqiíóllo's, igua-/ 
. les deberes.y derechos que se hallan- éstableoi'dps 'para-:lea '. 
•' S0"c¡edades_anónimas, en tedo lo que ti>cn:á'lo8.med¡o(< y for-
.mas. de declaración, liquidación y.'cómp'robacióu : para :él^ ^^  
pago dei impuesto. . - -.; - . - , ' . ' : ' . :;:: ' ';.'\-'-'.;'- " - S -
5.' -;Eó; cuaotp á-los'-acreedores 'ú obligaoipDistas.veladlas 
, Sociedades comacditáriasrcootiniiáa'sometidos-'.íl^-'(mpuesfo 
establecido en la tarita 2.'. bajo igualtis condiciones que so;. 
; hálluh vigentes .cuando la. entidad acreedora ; es; Spciediid. 
.'^auónimá. V:';,?. " r : ' ' . .'."'.-. l.-f ,; v - v 
Art. 17 ' Se excéptúan do esta Cúntribuciób :. ; ; 
I ." Ltis Cajas de Ahorros y- Montes de Pieilad.estabUícidos .,, 
, -cón aprobación del Gobierno y cuyos capitales y. iicü'aiola-'-
cióp.déi beneficios-se émpleén exclusiy'amebté:'éñ préstamos. 
.Bobté.alhajas y otros efectos, sin distribución-de utilidad al-... 
; guoa er.tro les fundanorer. . ; , ;" 1 ' j 
•2." Los'.haberes.dé los Maestros ,da instrucción primar:a.*-
: : 8." ¿ Los de las" clases-de tropa y sus asimilados, así como 
los pluses de las mismas clases. ,, " • ~"';-'''- '."'••"': 
A.° Los dé, los retirados como ioutiiizados en CBippaña y 
. los de los pensionados cou Cruces ñor herida? ó inutiliilail 
declarada, cuando esa poosióa sea de 1.000 pesetas ó menos, 
asi como los haberes de los inutilizados en actos del servicio 
del Estado. 
d e 1 9 0 6 . ) 
P L A N D E A P R O \ ^ 0 ^ o r j i e a i o r ¿ e n ¿ e 3 0 d e A g o j s t o p r ó x i m o p a s a d o 
T E R M I N O S M U N I C I P A L E S P U E B L O 
i TaBación 
Vaelu 
R E S I ¡II'A S 
Número 
de 
pinos 
Tasación 
F'Metas . 
Tasación 
Vételas 
O T R O S A P R O V E C H A M I E N T O S 
Cantidad 
M. cibicot 
Tasación 
• Pesetas 
RESUMEN 
de las 
tasaciones 
Vesetas 
•2 
4 
3 
h 
S 
7 
8 
9 
: 10.. 
13 
' 14 
Mo 
.16 
17 
18 
i , 19; 
'••20 
a i : 
- 2 2 
2 3 
24 
• 2 5 
'• 28-
. .27 
2»; 
29 
30 
31 
• 3 2 
33 
. 34 
35 
36 
37 
,,38 
.39 
.40 
,,41' 
-•42 
43 
44 
45 
"46 
:.:47-
48 
'49 
50 
51 
52. 
53 
.54, 
55 
56 
ó?;' 
58 
511 
60 
Brazuelo . ; . . . . 
Lutiillo.. 
Brazuelo.; 
Lnyego.. Ñ 
MoliDífen^ 
Pledrasalbí? 
VillalibreJ" 
Pobíaduta^ 
|Busn'ad¡egjj 
¡Bówáa i 
Filiel 
Llamas de lá Ribera . 
Magaz ; . . . ¿ 
Quintana del.Castillo . 
Quiptanillá dé Somoza. . . 
Rabanal del' Camiiio.'.V. i 
r m o i . . 
. .IVillavioioa^ 
;;iBar.'amariii¡J 
'Oliegds . .fl 
Villameoai^ 
Pálaoiosmí 
La.-VegiieP 
Palacirsmi" 
IQuiotana t 
lEscuredj.P 
'SanFeliz.P 
iVijlármariP 
.;.lEerrera'a v2 
Í - • . 0 T , b u y o . v L Ve'.i:io 
iToi'ner'oe>P 
/Priaroiiza.; 
rQiiiDtspillP 
¡Vifutccs. 
.'¡RabaoáiV'J!! 
.;¡Pfad.B'í-.v;.^ 
I FoncebadóO Lá.MÁ'lDeDP ÁDCiinuoláP 
•¡l'úem:.^.'?.-l) 
' |Árgoj'osó.P 
r. f.V.itorebe.. P 
. liábaDal . . P 
.iPrnou...;-!) 
;:M¿ij¡ai'¡ir.yP 
"(Sántá Múri!) 
IVil l ir do Op 
/Muriue y S ? 
jMunaii üe í-
.•'/Tabladilló'í 
".'.ValdomíVíf; 
Santiago.Millas:. . ISactisgo NT 
íVilIsm'o;. 3 
Oorp(>raÍ«8,9 
. t roe l» . . - . 'v í 
Truchas:.';[> 
Pczuij . ' . . . .0 
B¿.illq.;:'.-..,J 
Cunas' . . ' ; .? 
. Mañzatitdii f 
Truchos. . . . . . . . . . . . . líQuintsniÜa? 
iTruchillatv.? 
'Robledo, Qi 
tig'IV.B... t 
Vulüftvida..! 
Villar del M? 
Corporales. .l! 
La Cuesta...' 
Pozos. 
Santa Colomba de Somoza; 
30 
. 3 C 
m 
«0 
30 
60 
• 15 
39 
:tío 
2 4 
• 46 
30 
'4! 
• 45 
48 
48 
60 
'60 
90 
'. 90 
120 
' 120-
'30 
." 80 
.90 
14.000 
14.000 
4.480:26 
.'5.600;: 60 
Menor'. 
Uenór'i 
Menor . 
Idem... 
Idem.., 
100 
.60 
100 
,120 
120 
529 
600 
, I.tttO 
635 
4!)5 . 
. 7X9 ' 
358 
626 
789 
274 
. :Q7 
76» 
661 
805 - . 
454 
.. MO 
• ' 4-S4 , 
1.270' 
. 716. 
' 883 • 
- ' 961 .-. • 
1.383. ;.-
,11,854,26 
2H1'. •• 
• 160 
1.313 
665 ' 
.•.i408-.-'o 
¡ 5 0 •'•: 
435 
515 ' 
- 440 . / 
.417. 
417 
••• • 537 
•480 
'. -258 . 
' 3RO.' ' 
. • ' n r - . 
" -258 • 
040,. 
545 
' 397'. 
.- 355 •-• 
.845'.;. 
' 7(S5 . ' 
: 710 
- 220 
•.'15 ' 
' M85.••:'. 
•asi) • 
• .M85;; " 
537 . 
.876 
633 
. I . l . U 
400 : 
707 
671 . 
!.590 •'-
••149 
667 
4 - 5 • # 1 1 
r . t M 
- i 
'•'"'•• Ira 
V i ¡ i 
( A d i c i ó n a l B o l e t í n O f i c i a l de la provincia de L e ó n , correspondiente al ,d ía 8 de .Octubre de 1 9 0 6 . ) 
P L A N D E APROVECHAMIENTOS-para- el año /oreséal 'de 1Ü06 a 1607, relativo -a ios .mon¿es\-clasificados'..de utilidad .púUica3 aprobado por Real orden de 30 de Ago.sto •próximo pasado 
. TERMINOS MUNICIPALES - PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS WOMTBB | Cantidad Tuacidn 
- P A S T O S 
.' ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS " 
LlamBB de la Ribera v....' 
Magsz. . r . v , . . . 
Qaintena del Caitillo. . 
rQnintanilla de Somoza. . 
iKoble... 
Idem.1, 
.Roblo,.. 
Rabanal del Camino. . 
Santa Columba de Somoza, 
Santiago Millas. 
Brazuelo [[ " 
_ d . . . . . ' . ..'.RobU. 
Molitiífarrera;......- f . ' . . . ¿'i;;. '.. 
PiedraValbaa i ; X V , . \ , 
v i i i a i í b r e : . - . . . cf. r 
Pobladurafde la Sierra... . . ¡ ' ^ 
Buanadieg6.J. , ."..".'j 
BoiBú'a . . . .".V.*.,;"..;! • 
F i l i o i \ \ - . . . V - >•"• 
Chann , . . ' . . . . : . .m. í :? . ¡ . . . . ."A • 
VHláviciosn .V/i . , ¿ . V ' . ^ R o b l e ; 
Baña'mariue.;... \ . 
Oiicgoa ; 
Villatriecá'iv:. ¡V.'.ví1."'/ 
Pataciosmfl...:.....-... 
La-.V g^-iellina.-.-i-... .'.V. 
Palaeirainil . . . .~: 
Quid tana del Castillo;:. 
Eecaredu , , . * . - ' . ' I - . i ( ~ • 
S a n ' F e l I z . í - . ; . . . . . . ' . ; ! | • i 
Vilbrmuriei;.. ;!:Roble.: 
iFerreras-y Mqrriondo. ; . ; . . . . . .'i ! 
iTabojo..; .1 '. j • • 
:¡vei¡na. ;•: ;-/í.-:."r.'v;. : i ; . ¡yí • í':-:-. 
jTiirneroB .i,;IÍ.';r..";.Vr7;'/r..¡j . 
fPriaraoza.... . .'*.' ; . . .'..'(Róblfl".' 
MQuiotsmllá;".'..';..."..-... .".\!Idem..-
(VifurcoH....'. ..".;.'.........'' Idem.-. 
Rubiiual...'........'.;.. ^ .';j.v.i Idem;. 
P r a d a r . . . . 1 ' . , ' 1 '. í ^: 
. ¡Foncebcdón.. . r . . . . . . ..'¡ >-. 
' lL<k Unluenga,.,......í.,.. 
i I Auaiiittota'... r . ' i ' . . ' . . :.:Í"''y'-:'..~ 
l l d e m , ; ' . ' . . ' . V . . . . ' - * . 
Viturcoé.'.. : . . . . . -Y. V. .i. . 
Uabaus i . . . - . .". . . ."' •.: < 
- U ' m n f i . . ! : V . . . ' ¡ 
1 Uacjarlivy Lsbor,ilel Rey...;.. | . .^ j 
SSanta-Murina.'...'. Villnr do Ciorvus.........";. ;;.Í, Murtas y Sao' Mortlnv. .'..-y,Rabio: 
'IMurias do Pedredo.......... .'/Idem.. 
'/Tubiadiiio ;:'|»..; .o 
.'Vuldemurznnae-.,.'.....,,..;.,.'.^ ' 
.ISotitiego.Millas . . . . . . V . . . . .Y. Encina 
Víllqrtio Roble., 
CurporBles y Sscéda : ¡ 
tmela . • ; ¿ . . ; / . . ; , . . ;.. Eocina. 
Ttuchaa • -1 
Pozas i ; . . ; . Roble., 
H»illo. 1 • ;., 
fJuiiBB V... . . Rsblé. , 
Manzaaeda . . . . . . . . . . . ' . . ; . . .Idem. .. 
Qumtr.mlla do Yobo.. . . . . . . . . . Idem... 
Trachilios.. '. Idom... 
Robledo, Quiotanilla y Ambas 
Villar del Moote..'; Idom,. 
Cor pura lee Idom . 
La Cuesta.... 
POZOS :. 
¿i. 80 
45 
136 
V m 
\ 127 
. - IOS 
. 86? 
; ;28 
; . !í66 
Vi 417 
• '18 
- 369 
- 147 
~"li< 
*v ie 
"Y 157 
•'-r.sos 
;: :ioi 
/ ,193 
.'•411 
408 
«50 
1.00» 
"114 
540 
240 
400 
220 
. 300 
' 3(i0 
•'•120 
-200 
300 
-140 
"200 
' 230 
-260 
.'300 
.' 180 
80 
180 
400 
Cabrio: -Vaeuno. 
Eatacjdo del abo loa pasto 
PtlíkU 
Cantidad 
Eil tr tot 
Taoacidn 
Vtutat 
II11 O Z A H 
Cantidad 
Biterm 
100 
Ü00 
.' IfiO 
.'ATO 
:'11E) 
,160 
, 100 
. 80 
120 
V 160 
, 160 
• 300 
: 360 
APARTIDO JUDICIAL DE ASTORG-A 
T 
... S50 
• J Q 0 
Todo el . 
•aen . . . . . . 
lUm . 
liom.. .'.'.V. 
Idem . 
líeni'.1..'..^ 
Itlém .^ 
(Jem 
id«mt. 
Uem'.'iTí". 
IdO.!!. 
Idero'v; 
[lem;.:.-. 
Ilam'. 
Mein 
Idem i.'.1 
(derá . 
Idem .. 
Idem 
Idéiri 
Idcin".'1:;... 
Idem . .: 
[Jem . .Y 
[dirn 
Idem'..'.v 
ldem":.:v.. 
Idem . 
ídem"; 
Idem . : . . . . 
Idem . 
[tinta 
Idem . 
llera 
Ucra1...-.-:. 
Ilcm.. . . . . 
Idom ..;..v 
Idem 
Mem-...;.. 
Ilem 
Idem 
Ideiir.-.'. .*.; 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem'.'.;... 
Idem"...'... 
Idem 
Idem. .v... 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem i . . . . . . 
Idom'...... 
Idem-...::. 
I d o m . . 
Idem . . . . . . . 
Ilem 
Idem'. 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
. '«0 
:•. -.480 
."'lUSS 
-'416 
.-. dao 
;•. - ass 
í'>;'ns 
'•fitlhl 
u m 
••;73C 
?.•>• so 
rn.'üis 
•' • n: 
• A , 
il ' .i 
Roble/, 
laom.;.; 
Idem.".. 
[de ra.Y. 
Idem... 
ílein.:. 
Idem... 
dem.-.;.-
Idem..'. 
Idem.'.. 
Idem. 
Idomr'.^  
dem..'.' 
J 600 
olí 
l!IO 
.'•• l JO 
ISÍ 
260 
•.ÍIS7 
: 4J7 
Mt. 
. "4ia 
«a 
400 
• BOU 
4SÍ 
i .mn 
aso • ¡,u 
Idem..: 
Roble?; 
ioiri... 
Idem... 
Ideio.-.. 
Eioblé.. 
Roblo;, 
Boblo'.'; 
Idem.. 
Idem.;; 
Idem.., 
[dum.y. 
Roblo.'. 
Roblo., 
lem;; 
dem.. 
Idem.. 
Idom... 
Roblo., 
Idem... 
Idom;. 
Idem., 
lioiu.. 
í-'-40 
•' 60 
.-,.b'¡ 
>: 40 
.-t;I00 
•MOO 
;í¡"?i0 
,40 
.-.'' 63 
•,v.l00 
,..•100 
Teaftclún Numero da . pino. 
TasBcldn, 
Petitsl 
Tisaeidn 
Vetitat 
0TB0S IPHOVECHUMIENTOS: 
Cantidad 
M. eiticet 
'.200 
:,.so 
,150 
••. 100 
: 15o 
" i&o 
•.loo 
r ¡oó 
m 
• m 
••300 
;;-ioo 
!200 
'100 
11)0 
100 
' loo 
loo 
,. 60 
-;ioo 
loo 
• .i«o. ,, 
; , „ . . 14.000 
/'f.20 14.000 
4.480: 
b.OOO 
TaBaciún 
Veuta. 
tiisaclottea 
V f u u t 
• 6(10.' 
l.aHO 
~. ,«:if) 
- í .4115 
T 7»ll ' 
" :I58 -,' 
\'.'mx 
. 789,., 
'^ 274 
. Odl 
,805 
••-454: ': 
.. r.o 
- • • 4 i ' 4 j ' , 
i.-no,:. 
- S.716 '' 
'':.;8H3 
'.:!-soi. ••• 
.1.3B3 " 
•2111. 
." 100' 
i.sis: 
.•,665., 
4CÜ.. 
V.I50.; 
435, 
515."', 
'.'.4í0^ 
•.••417'" 
••417.-.; 
-"• 637 " 
;"r,48(i-
•" S58 
• • 380 ' 
.477'.," 
•' -¿Wó 
.040 
C; 5)i. 
"•a97-
• 355 
l-K, 
• 185." 
' dílii ': 
^85'. 
.••:»•».••' 
.876 
633 
l.UU 
' 400 
.. 707-
071, 
.1.500 
349 
667 
'•,: " . -VI 
en el O -
_:tálOBo 
TERMINOS MUNICIPALES ' 
..6'2 T r u c h á s . . . . 
" t í S ' t - { • ; • ; . : . • • 
. 6 4 ' * - - y . ; 
^ ! . : ; - ' v ' - -
i ; 93 
- - 8 1 
. 8S: 
c > 86-
•; 87 
. - 88 
v:8»» 
.90 
. (H 
• 9 2 
" 93 
- 94 
- !);•. 
: fl6 
' • 9 7 
" » 8 
99 
. - 1 0 0 
- 101 
; 102 
116 
117 
118 
11!) 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
123 
i ¡¿7 
138 
Caet rodont t igo . , 
Quintaott 7 Congosto. . 
C ima ien del T e j a r . . 
Q a r r a f e . . . . . > . . : . . ; . 
Oradefes 
Vegas del C o a d i d o . . 
Ba t t i o sde Ludb ( L o s ) . . 
Í
Tri ic l i i i s .% . . 
I d e m . . ;•. 
I r ae lo . . . . - . . ; . . > . . ; • . . . . . . " . . 
Í
Balbiion» 
B r a ñ u e U B y V i U s g a t ó b 
toa Barrios de.NiStpsu-. 
iManziDul , M o n t e a l e g r é j U S i U a 
iBequejo y C o n i s . ' . ' ' . . . , 
•*• ( ü e c l u . . . . . . i . . . . . i " . . , 
• VcgatejaB. . . . I 
(Pt bladui-a-de Yuso . C). ettm:on t r i g o . ' . "¡vV P . b l o d u r » de Yobo.. 
. C a e t r o f o n t r i g o ; . . . : 
N o g a r e í r i B ' V . . . 
P i D i i i u . . J . 7 : . . . V . r . -
Morla . . • . ' . ' . * . . . ' . 
Torciflrcs 
Palacios de Jamoz..." 
' I d e m . . : ' v . . . . ' . . i . ( . v i ' ; 
' J T o r n e r Ó B . . . . " i . ' . ' j 
[ Q u i o Ü Q i l I a . ; . 
- R A M A J E 
J Cantidnd Tnnaciiin 
Bttertot --ttuiu 
iCuevan.. . . . . Y . " . ' . . . , ' , . * • .* 
V . a a y o . i " ; ; . . . . . . - . . 
i R u e v o d ; . . ' . . . . . . . 
I d e a n ! " . ' . . ' . . ' . . . . . . 
Csrf Dchisi '..'..... . i . . ' . ; 
Cii t tocera ' y • V i ñ á y o . '.".*.'.; 
PiedrBsf cba , ! 
tíantiwgo.'.... . . ' . . . ."í 
V i Ü a y o . . , 
Otero de las DcoBae. . . . . ' . 
Cimanee (Iqí Tejar ; 
Vt i l i l lndé la B e i o a . . . . . ; . 
S j c a r e ] o . . . . . . 
A z n d ó u . . . . - . ; v . 
C s b a n i i l a s , . . ' . . . . . . . . . 
Ou;id r o s ; . . ' . . . . . 
OBFCanten , . . . . V; ' . . V . * . ; . 
La S o c n . . , . , , ' . . , ; . : \ i , ' ¡ , 
• i e m . . . - . . , . . . . . . 
O e f c n n i e s ; . . . . . \ ; 
V á ! ¿ e r a ¡ i n » . . . . 
M K»i&do'.,; '. ' 'r '. ' .! ; v . ' 
FoutaiiOH^j La Flecha. . . , 
l 'edi ú n . ' . . l ; !r; í . . ; V ; . - . ¡ 
m i i i f i r c o V . . . . 
j(i;]V!bt'i.:,'. ' . \ - , . , . . . . .•. 
i M i r i z » ¡ i e d ñ . . . . . . . ! . . . , , 
S i u t i b i f i f i i . . . ' . . . . . . . . . . 
f i n . . : . 
iCir t ia ja l . 
.Garfio y Sau B a r t o l o m é . . 
Í V é g u a ' ü a l C o o d a d ó , . . , , . 
Í S u n i a Maria del U o c t e . . 
(.CüieialeB . . . ; 
IL"8 Barrios ó I rede . . . 
Miraotos 
Vega iie Per roa . . . . ' . . 
L')H Barrios ó I rede . . . 
.Vega ilu Perros 
Mi ñe ro 
Cose rá 
M e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
[rede y Los Barrios. . , 
S a g ü e r ; 
Irpde y l-oa Barr iOT. , 
Ual lo , 
Port i l la 
Meroy y S o m i e d o . . . , 
Pastos par subasta . 
Roblo.'. 
I d e m / . ; 
I d e m . . , 
Roble . . 
[ d a n . . . 
t d e m . . , 
I d e m . . , 
P ino ; 
Roble . , 
Ideen.'., 
[ l e m . . . , 
Encina. ' , 
I d e m . . 
Enc ina . , 
R o b l e . : . 
U e m . . , , 
Idom.!'.-, 
l í i o m . . . 
' l e o i . . : 
• lem.-. . 
I d e m . . . 
f í í a m . . . , 
l a m . . ; 
i J e m . . . 
I d o t n . . . 
M e m . . . 
[ Jem. ' . , 
I d e m . . . 
I d s o i . . . 
f t ob l e . . 
Rob le . . 
I d e a i . . , 
I d e m . . . 
( d e s , . 
I d e m . , , 
I d e m . . , 
* A K T O S • 
40 
60 
ESPECIE TT NÚMKKO .KR CABEZAS 
154 
122 
'.27H 
' 107 
260 
317 
87 
873 
63d 
' 96 
314 
. 376 
1SÍ 
120 
'• • 50 
00 
- 1 6 0 
400 « 0 . 
• sol 
*'60j 
- b0 
bO 
Todo, é l ; 
Idsm 
Idem 
Id - 'D l iV . . , 
I d m , . . . , 
M e m ' . . ; , 
I d e m ' . . . , 
l i e i n 
Idem . . . . 
. de los !| ' 
' * SJOIlltoble.1; 
2 0 Í I d e m . . . 
. 196"Idem..". 
'33('\\- • " i 
. . . yo" • 1 
1.206 Roblo.". 
1,050 I d e m . ; , 
-867 1 
'7óí»¡ |R.>bIe. . 
Cantidad 
' Btttmt 
Taiación 
Puekt 
PARTIDO JTJDIOIAr.DB.LA B A J E Z A 
-89 
1¡C 
• 46 
••'140 
163 
• 2»2 
100 i ' , 
5001 ' 
' 2 6 0 . . . 
«OI" 
200! 
/ 80'"'( 
"ÍIOO 
:2b0 
'20 
40! . 
Á 3 0 | i t 
"V0, . 
3,1 . 
(S ' 
20 -
ao • 
46 ; 
60 
¿ 2 
Todo ¿ I . 
I d r m . . 
l/ivui . , ' . 
I4em 
l-Jeiri . : " . , 
U - n , . . . 
friem . . . . 
I d e m : ; . . , 
M e m 
I J l i i n . . ' . . . 
I d e m . .V . 
r j e m ' ^ . . , 
I d e m ' . . . - . 
PARTIDO J.ÜDTOIAL DE.IiEOISr 
:' 100 
•100 
200 
300 
:-280 
l'SOO 
- , ) « » 
•100 
. 800 
400 
, 2 0 0 
100 
200 
• 270 
SO 
'.b0 
. 2 " 
40 
' . 400 
' 6 0 
• 50 
50 
100 
ibO 
' - BO 
60 
100 
80 
100 
160 
100 
100 
'100 
100 
, ÜO 
30 
121 
ToJoTó 
Idem . 
Mea] . 
Idem*.* 
I d í m Y 
Idem'. ' 
[Je^l'•; ' 
M o m : ; 
Idem , 
I d e ú i ' . 
Mein' .- ' 
Idem . 
"demY 
I d e m ^ 
I d e m , 
l i leiu . 
llr.m''. 
Idem : 
Idern": 
M e m ' . 
Mem . 
í d e m ." 
Mt-ni' .-
I ! e » ¡ . 
l l e u i - , 
Mem . 
M e m ' . 
Me,n . 
Mom . 
Mem . 
I l é m . 
Idem . 
M e m . 
Idem . 
-265 
130 
';'•':" 266 
240 
1.280 
655 
'810 
' .3311 
' - 307 
. - ' . - » « 
. :.;-610 
' . 400 
• 780 
n r ' 5 7 4 
- 450 
.•;:-470 
"•.'•165 
1.2411 
• 7 5 0 
. '-- S75 
,2«1 
730 
7!b 
Roble. ' . 
Hete . . ' . 
Roble . . 
dem.V, 
I d e m . : ; 
Idem, . ' . 
I d e m , . . 
I d e m : : . 
I d e m . . . 
Roble.*. 
Idea , , . . 
I d e m . . . 
b\S.'. 
I d e m . . ; 
Idem.. ' , 
Mem. . ' , 
Mem'.7. 
I d e m . . . 
Idem: ' . , 
I d e m . . ; 
PARTIDO JUDIOIAU, DE MURIAS DE PAREDES 
166 
48 
,18 
. 8 
• . 8 3 
. ' 2 5 
: 20 
100 
104 
60 
100 
100 
60 
, 2001 ' 
. 4 0 0 
3)0 
200 
. 200 
- 200 
300 
40 
200 
200 
200 
1.500 
20 
150 
leo 
. 15C 
50 
100 
150 
. 2 0 1 
•40 
40 
10 
16 
10 
10 
. 15 
30 
100 40 
10I 
Todo é l . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . • . . ' . 
Idem , . . . . . . . . . . 
Idem ; . . . . - . 
Idem 
I d e m . . . . ' . . . . . . 
Idem . . • , . . . . . . . ' . 
Idem 
Meto . . - . ; 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Desda 8 de Ub;o 
780|IRoble. . 
816:' ,-;- , 
875 Roble . . 
. 225 Idem..-, 
, 110 I d e m . . 
416 : 
' 281 Roble. 
616 I d e m . . 
615 I d e m . . 
735 I d e m . . 
16bMdeni. . 
& 7 n t d e m . . 
696 I d e m . . 
. ' 7 2 ™ • 
I . I C O Í 
Cantidad | 
EiUrtot 
Taaacidn 
140 
12 
40 
18 
100 
«0 
100 
40 
100 
100 
• IOS 
" . 8 
100 
"2001 
600 
- 200 
. - 1 0 0 
•; 100 
" , " 6 0 
, 1 0 0 
200 
• 1 6 0 
100 
;-• 100 
"100 
: - 7 0 
800 
400 
300 
. 3 0 0 
. 2 0 0 
Número 
plpoa 
Taaacldo 
VmUt • 
UOOO! 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Taaacldn 
PMttr : 
OTROS «rnOKCHIMIENTOS , 
Cantidad 
Jf. eiMc09 
Taaacidn 
3 .000 
3 .000 
100 
10 . 
100 
100 
50 
40 
" 3 0 
21 
:«0 
.120 
-.•90 
;• ' Se 
-.60 
: 611 
; . 67 
.'•le 
60 
60 
- 8 0 
30 
12 
• .30 
- 1 8 1 
60 •• 
3 
TERMINOS MUNICIPALES. 
166. 
167 , 
Campo do la L o m b a . . 
MuriuP do Paredoa., 
O m o ñ a s ( U s ) . . 
Palacios del S i l . . . . . 
M w o y ; 
L a p o . . . . . . . 
K s t t B por s u b t i i t a , ; . . . . 
M o i i f l . . . r ; . . . . . . 
l ' i cdrahta . ' . . . ; . • 
I'HPto" por eiibafttt . , 
sau F é l i x ; . . . . ' . - . . - : . . . . : . . . . . . 
U l i i e r n . . . . , 
Pastes por f i i b a s t » : . i 
V f g a . i i a !ob Viejoe 
PicdrefUa.-. ¿ 
Obbr Huí-es 
QuiDtQClll» : , 
P&6ti>s por Eub;i3ta , 
[ 3 i m . t n i i ! l l n . . . . . . . . ' . i . . . . ; - . . . 
l 'Bfti>i por E'ibi E ta ; ; ; . . 
Lus Mutir.p 
Mifruy.y.-El-Puortr . 
Morny y Vegn 
t ' ú c i t f . p o r subasta 
Cuela y sus b t t tnos . . ' 
Wetos-pcr subesta 
Turre de Babia . 
. _.itcií p o r a i i b u a t a v . * . . . . . . . . 
P e n u l b u . . . . 
• P u t l c s j j o r . í u b í i s t ü . v / . 
Cubito...: 
Já i r i t i bAí l ez^do lo L e m b a . . - . . . . ' 
' ;Cut!.uü'1cio:l»%oroba?..V.'r.:.i>. ' . ' 
-•jiít-ssii'ji.. . ' . ¿ ¿ s i y f ; r 
' U u d r i r r ü e o . . . . . . . ' . . " . 
f P u l l o í ü ' ; ' : ; . . . . . " . . . . . . . ; . ' . ' . . 
I la. p í i íé»- . : ; ; . ¿ ; . . . - 'V-,.; r.. 
• iHcib lcdo ' . . . i " . . . . . ' . ' . V . . , : . . 
I'oeícs' poraubaBta . ; . : \ 
V o g á . d o R o l i t o t í o . ' ; . . . , . v . ."¿. 
I'cEtns por B ü b e a t a . . . . . . . . 
Cí n ip» i ' . - . V . 
I,aLCnrs-: 
¿ari Pedro . ' . , . . v . . 
A i - n n ¡ \ . . . . . . ; . . . . . . ; : . . : v . . . : - . 
C n l t l i s . r . ' . ' r . . . ; . . . . " 
P s í l f S ^ o r s u b c s I a ^ . . . . ' . . 
Snntti Eulal ia . . . . ; . ' . . , 
R a b u r n l ' ; . ' . . . . . " . . Y . . 
I ' nmis p(,r ¿"úbiiSta .". . 
I . í g ü í l l c a , . . ' . V . . . / . ' : 
PriGtÚR p ü r F U b a B t n . . . . . . . 
P i iUoiJur&dó 9 íu.i 
A b o l g R Í í . . . . . ' : . . 
Pattos ñor BiibsBla ; ; . 
.Obli-r.eii • . . . . . 
Muri i is do Paiodes . \ . 
J ^ z a i i ó . , . ' , ; • . , . Y . ' , . 
V f (y i pu j i r . , . ' . 
V i l l t b a D d l n . 
PnStíttt per f ( i t t f F l u . . ' . ; Y . . 
HcDt tomlo ' i . . . . . 
Ptstofi por Pübue ta ; 
l íouiool 
l i a r t i n du lo P u e n t e . . . . . . . . . .-
á c n r t i . . . . 
Fat-gnr . . . , 
V i i i a i í u e v a , . . . . . . . . . . . . . . . 
Subi ign. . 
TorreesUo 
1.16 B a y o s . ; . . . \ , 
Pactes piTsubJft . ' ) 
P ü f i n J n , . . , 
I M n r t i u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\UU\nmKii.~.'. . r , . ' 
Lüs O u i i t d a s , . . ; . . . V . . . . . , , 
' t í i n i l n r t f n do la F a l a m o a a . . . . ; 
Mata de O t e r o . . . . . . 
V n i a r i n o . . . . . 
T « j e d o . . * . ' . . ; . . 
[Salieotefli Sale t i t iooEy Valeeco, 
Paitos porMlbas ta ; 
Pel&oi08,.CuevBsf .Mata lavi l la , 
, SuasBo y V a l d e p r a d o . . . . . . . 
- RAMAJK-
| üan t i Jad Insaciún 
.| Bittrtot. TeitUt 
Rublo: 
[ l i e m . : . 
l ' i ém' .v . ' 
I d e n f . . v 
[ lobie . - ; 
R o b l e n . 
Idem; : .-
Rcbl»-. ' . ' 
I d c i m . . . 
IldODK*.. 
Idoro Y . 
I l d e m . . . 
Reble. ' . . 
i d o o i ; . : 
( i o b l u . . . 
I d e m : . - . . 
Roble-;".': 
Abedul . ' , 
l i o b l e : , ' . 
K o b l t ) . . . 
I d e m . . . . 
I i l u m . . . . 
Mam 
M p i n . . . . 
I d e m ; . . . 
I d e m . . 
I d e m . . : 
• r •> ' • * . ' 
U ú b l e . . ' . i 
H a b l e . . . . 
[ J e m . . . . , 
I d o t n . . . . , 
I d e m . , . . , 
[de ra 
'•"•SO 
' n 
. a t 
4 » 0 
•167' 
. 2.600 
E3PEUIB Y KÚJIKIÍÜ üE CABEZAS 
Lanar Cabrío • Vacuno 
70 
170 
. 6»0 
-100 
* 50 
u o o o 
* i b u 
-.ÜOO 
l.CtíO 
' v.350 
•" -100 
<• ¡'O 
" u o 
•- . 340 
-,Ib(j 
100 
100 
» 1.4»!) 
" dOO 
4.890 
100 
' .2.700 
100 
•~.V.tí40 
,-: l a u 
• 200 
. -200 
200 
• Y v 9 0 0 
y ' l o o 
' '100 
2!í0 
80 
• • - i v o 
100 
' / 300 
;. 3(10 
t 1.740 
BO 
'•• " 120 1 
'•aoo 
- "150 
- 400 
. ' - ' •100 
; " 300 
'>5.'¿GQ 
.; 100 
: - Ü00 
r-' < co 
• ? 8 0 
" 150 
ñOO 
lao 
. . . .-800 
• m 
aoo 
.. 100 
200 
200 
• •• 1V0 
1Ü0 
100 
, 1M0 
100 
. 00 
; 160 
200 
' 240 
100 
100 
C , ¡o 
'r 24 
6 
r .10 
\ ' v " B 0 
•-• I t f 
Y 40 
> Ü00 
" 'b0 
40 
00 
- 30 
250 
I'.-tüciüii del mío 
T'jáo 6i'.: i 
Mero . . . ' . .• -. 
l)í'St:i; íí no M a j o . 
P) r « 
Ideüi . 
H t s d u - S d f l M a y u ; 
> e l . . . . . . / . , 
Idcoi .v 
ln V d u . M a y o , 
Ideai 
I d e o . ; . . , 
I 1 t i _ 
n?'".ic S de Muyo 
i í f H i c i i da Mtiyo; 
\y. ü C 
l - U m . . . . , 
I ni 
ü ? ; d c ' 8 de Mnvo . 
T o j o é l . . ' . - . ; . - . . ; 
DcS' c 8 d a Ü B y o . 
T i c 
Oí-f-íte íi do Mayo. 
T i el 
DmJc » de Muyo, 
l i é 
i.iero 
i ío i i i i v ^ X v ü : ! 
M f j [ » ' . . . ' Y ' . ' ; Y ; ; 
w-nv'-.:\<.; 
[.K'iü\. . ' . 
M c D r . 
I i i c t i i ' . r . i - , 
Ocíüq'.M tíc M'.iyb, 
red» ¿ i . 
l i i i 'ca,. . 
Oéado 8 ito l l a ' yo , 
TtHlo' é l . ' . 
t J s i c . . . . . . . : . . . , 
Ueca- . . 
Ut-Júe ü dti Mavtr, 
t h o é i : . 
I>!P30 8 do Mayo; 
Ttfkí , ¿ 1 . 
íJo?du 8 tics M a y o i 
I V i o c ] ; ^ : . . . ' . - . 
l i r r u - . • - . . . . 
ln 8 dñ Mnyo, 
T o d o - d i . . . . ' . . . Y 
Itaai*.-?. . 
i-iuíu .".. ' . ' . i ' - . . . . , 
Idein, 
Idem . . , 
lloeui) 8 dú Mayo, 
M o ó l . ^ . - . " . . . . . 
D j e d o S d o M a y ó ; 
Tado óí.. 
Idem . , 
Idem 
ídeoj 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Desde 8 do Mayu , 
Todo t i l . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
í d e m 
Idem 
Idem .' 
Idem 
Desdo 8 do M a y o . 
Todo él 
L;8íl 
'1 .141 
• ' u?; 
J í i . 
l . i i ¡ 
V.OiiO 
t o 
1 l ! 
'Mi 
• uo; 
4l)f. 
.178 
Y | 
Y -JO-
1.12; 
/ 4.U0: 
: Y .34' 
1.37t' 
3t)v 
H n b c ' . 
i i i o r a . . . . , 
tdeai . ' . . . - , 
ttinV. 
í iób' .é: . , ' , 
l l e L Í i . . . . . 
r i c m . ; . . ^ 
Uoib.'. . y , 
íiibiii'..-;. 
li<ia¡-..ji, 
M o n i . . : - . ; 
I dem. ; . " . , 
[ i i « m Y , . . 
l i i e i r . . . . . : ; 
: u bl'.'.".>'. 
i i c m . V . ; . 
l í v b l c . ; 
IJom;. .v . ' 
H á m . : . . 
l a i u i i . . : . 
W ' .b lC . . . 
U o b l o , . . 
[ i c a i . . . . 
I d e m . . . . 
lieni.;.: 
[ d o m . . . , 
I d o m . . ' . . 
[ a e m . . . . ' 
I d e m . . . . 
l i o b l e . . . 
H a b l e . . . , 
I d e m . . . . , 
I dem. , 
í d e m 
CunlHind 
¡itttno* 
I I K *17L \ S 
i^Mitidcd- Tosiicidn 
Ytittas ü ¡stiert-n I - Vesetas. 
••«() 
20 
: r 40 
40 
.200 
. IOü 
l uo 
10U 
m 
100 
ICO 
10 
; l oo 
. 100 
m 
•m 
180 
100 
10(1 
100 
m 
t i ti S í X A N 
líumuro 
pmoa 
Ihuuciuo 
• Vaelat 
OTROS APROVICHAMIENTOS 
Clni'o La n tliiad 
M. cHUeot 
Tasacióü 
1 Vettiai i 
• - Muí 
. -1.145 
j ^oo 
• ) . : ; ; 0 
'. ¡4ii .'. 
•. i:-m 
« 7 
1 I I í 
; 4 .0U3 . ; 
Piedra . . : . 1 0 0 
i J1 
H78 . 
8:>4 
. icr>-
717-
•3á l 
m 
-CmtlnuKtoa i I * «d/cidn al Bolít/.v Oeicui. de la prori&clk de L í íb , cowjpoj íd iente • ] día 6 de Octubre de 1900. 
monte 
en el Uu-
- Ulogo 
• TERMINOS MUNICIPALES.- vPUEBLOS A QUE PERTENECEN 
,1Ü3 
; . m " 
195 
196 
197 
198 
' 19H 
' a w i 
• 212 
• a i a 
- T a u : 
' a i f . 
210 
' 2 1 7 
218 
•. 2 1 » 
¿ 251 
Santa Mar ía Üe OrdáE. ' . 
Soto y !Amio; ¿ 
23! 
' 2 3 á 
' ' 8 3 8 
231 
:23E> 
' 2 3 . 
"* 240 
, ' 2 4 I . " 
' " B « 
241 
215 
247 
219 
250 
2&1 
2&a Valdesamario. . 
•' 253-
2S4 
. 266 , -• -
256 
25S 
259 
'¿80 
261 
26-¿ 
283 
V e g a r ¡ e D 2 a . . 
j l k í í a s 
, '.r RAMAJE . 
| Cantidad Tasa'cidn 
Peutat 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
Hobte . , 
I d e m . . ; 
. t i o b l o . , 
¡ l l den i . . ' , 
J l d e m . . . 
. ¡ I d t í t a . . , 
J ' I dom. . ! 
. ' M e t a - . . 
. . I l lHOl. ' . . 
. ¡ I J a u i . . . 
. ¡ M e i o . . 
. ¡ Idooi ' . ; , 
. ¡ Idem. ' ; " 
;i:Robio; 
. ' I d e t n ^ 
.[.Roble 
. I d e m . 
G i m b l e c h i l 
TrüPCf^tó 
A r i e t - i a . . . . 
Ceiiio v'Los'OiTÍob.'. 
V.'l'lllB 
C u r u t f i i i ' ' ; La U n . . 
ViSlnr iuo. i 
KíiblPflo 
Velil lo 
U mi. ü m;la 
Rgblcao.. . . . . 
B o n e l l a , . 
L- . .Vel i l lu 
TísRCustro y Oair iza l . i 
( i i i i sBt f ich ' i . ; v 
L-r i . -go de AIihJo 
SuKll 
I B - p i l . . ; . : . . . 
. [Lí ' r i t igo Ja Abaja . . ' . . ' i ' . 
'. Pf Hiiis (jut subBata' .V. ' . 
' 'Owt'icH 
j U t c c n s t r i l l n . . . . . 
"ItihDtu María de O r d á a ; . 
p u n t i U ñ í Z do OruÉB.. . 
i ' | V i l U n ü Q r l g o . . . 
: -Oii l ie joT. . . . . V . . . . . . . . 
-.Iiíloh-g;./; 
j Ptiái/BA[jü"r subasta. 
' K t , t i i o d o . . - V 
J Y i l l í r g u B á n . ; . 
. U'üBtuB purBuLaeta. . - ; . , 
; V i l U f r l í z . ^ . . . . . ' . . . . " ^ - iI'i.oUb ¡jur aiibsftB. ' . ' . . -
- i H í i f r g ü f l , . . . / . r ; 
IVillíiteeiDO . 
i L a - M o j u a ; . . . . , . . . 
f ' jslos por Bubaati . ;". : 
l ' i r j u i i ; ; ' . . . ' . . i . 
r tuóbt iLü , 
jpWüiil';'. 
T u ' r i e é t i o . . . / ; . ' . 
í'nf-tüB ptir subas t a . . . . 
Saa Ea-ilíaDo , 
T o r r e b a r r l o . . . . ' . . ' ; ; i ' . , 
l'.TUot1 pür subas ta . . . . , 
Ueí OBLihu.. 
l\Mm pur.BQbBata.'.' . ' . , 
'Oiiiivlaf , 
ü i H a i ; , v . . . : . ' ' . ' . * . ' . 
Q i n / j i i n i l l a . . . . 
V i t i hue id .V . . 
i i . b ' - 3 . . V . - . / . 
(íEr. ñ ü , . . . . . . . 
l 'omfu.esl iuas. . . 
I r l s n . . ; . . ' . . " . , v . ; 
V i U ü j u s t é . . . . ' . . ; . - . . 
V i l ü - ' l i ü d u o j b r e . ' . . . . . . . 
§¿i:»*y A m í o . . . . ; . - . ; . . 
L l ^ o . 
Si l . tUVOOlH . . .". v.... 
K u r m - g o n e s . . . . . . . . . . 
¿ o t o ' ; . A u l l o . í : . 
Cora|Ji:8¡i¡iD:i8. 
Q u i i . t h n ü l a . ' . . . . . ' . . . . . 
Qun U o i l l a , Bobia, Ami inVeg- t 
de l 'drros, Barr io de Vil l&yue 
!<t l amado « E Í T n / J í q u j ü » y 
Cnuri iea. . . . ." ; I d e m . . 
niLK. PoDjuB. V a l d e s u m a r i ó j 
l.a U t r e r a . . . , . í d e m . : 
Ohr i laQa. . ' [dem.' . 
Vi lh . í i t ipán . . . [da, , , . . 
Conjumbia (dem. . 
¡ C i - i i j a l o ? . . . . . . . . . . [uiím . 
/ Í H l b n f i u o . . . . . ' I d e m . . 
\Vi]!ar de Oma&a I d e m . . 
p i i i ! . i M a . . . ' . . . . 
¡ S i n t i b í i i e z -. I d e m . . 
i V e t í n r i e t i z a . . [ j e m . . 
FMai.ziiceda I d e m . . 
¡M'jizíIo . , í d e m . . 
I d e m . . 
Jdem.'. 
K o b l í . 
Jdcm'.í 
. Idem. . 
I d é r n . . 
Idem. , 
dom. . 
I J o m . . 
Idem. . 
I J em. . 
Idem. . , 
R o b l é . . 
80 
.> SO 
' 2 4 
180 
. 20 
40 
200 
••'.'.<"•' PAtiTOti 
ESPEOIK Y M^IMEItO DE CABEZAS 
R E S I M A » . OTROS APROVECHAMIENTOS • 
• '-.120 
100 
1 rlOü 
loo 
- ' - O ü 
. ' .BU 
, - liiO 
, -v.m 
m 
• 120 
• 120 
141) 
'V . 4Ü 
/.•2ÜÜ 
40 
. ' 2 3 8 
1 872 
í . m 
EiOO 
* 700 
. . 1 0 0 
-.," Iflü 
, • 300 
. .2.500 
; ' . "98 
-180 
- loo 
' '-200 
8.-Í80 
„ 160 
3bo 
. 3 . 3 0 0 
i&O 
,- -500 
•100 
- m 
- 60 
100 
. • . «o 
. . . • , í «0 
.-• ...40 
. 100 
- 3 0 
.,40 
100 
E^tnciÚR del aüo -
de. Ma^o . 
do,Maj,o. 
Tod.i í 
Iduni1. 
I l é o i .' 
Idft'u . 
IJom 
I iem' .-
Idem". 
Idem . 
Idem, . 
Uein.1. 
Idem .-
Idara". 
Idem . 
h « n . . ; : . ; 
Idem 
I ^ i i V 
I d i m . - . v . . 
i i f i u , . . . ' . i . ' , 
Ik - iñ ' . 1 ' . , 
Mcm 
Déflie 8 d o ' M a y ü , 
T.iúo: óu: 
[de 'n i ' . ' . ' . . . - ; - .V.V; 
td-i'n, 
M a m ' . .'i 
I d e m : . . v . Y . V ; v ; ^ 
I t em" . " . . í . ' , 
[dem ."¿T.." 
I t e m - . . . . v : 
I l e r n 
UíBdu'S 'dü Mayo", 
r-io: d i . ' . " ; . ; ; . . ; 
l icm'- .V.V' . íVv"; ' ; . 
U í e ' a e b 
TJdo ó *. 
U ^ i l o ' 8 
T o ú a ' i 
l e m ' r . . . . . ' V . ; ; . 
Idem 
Ue ído 'S de Maji)", 
Todo " e l . 
ídem ; ; . . ' . r . 
Idem . ; . V . I " . . ' ; 
Idpm' . ' . . ' . - .*• . . ' ; . . , 
Desde 8 de Mayo , 
r o d o . é i . . ; - ; , ; v ; i 
I d e m - . . . . . . :r?.".~. 
Oéf de 8 
Todo é l , 
O-B le 8 
Ti'do é! 
W e V 
Idem 
Idem' 
Idem 
M i i u i . 
Idéoj 
Idem' 
' i em ' 
[íüji 
Idem 
iJe'ui 
I i e m 
[Jem. 
I l e o i 
Idoui 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
[Jom . 
Idem .' 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d i m . 
I d e m . 
Idem . 
í d e m , 
I d e m . 
8 de Mayo; 
H de Mayo , 
Tasación 
'•• de 
los pastos 
Peutat 
Cantidad 
Stterect 
" 180 
18: 
-•léO 
140 
" l a t i 
i .20;^ 
250 
6» 
.,. ^ao 
340 
. 13U 
Roble. ' . 
I d e m . . : 
I d e m . . . IJcid .., 
Uuble . . 
[ j e m . . . 
Roble . . 
I d e m ; . . 
I d e m . . . 
Roble: , 
Idem."'., 
Idem.-.. 
I dem. : , 
U. jb lo . , 
I d e m . . , 
-Tusaciiin 
Partat 
yr' -m ; 
' 15 • 
- V 15 
1& 
Cantidad 
Bttertot 
Taaicidn' 
P t u t u . 
Tasaeidii 
Prntaí 
Cantidad Tasación 
P#M/a* 
•- V-206 '-
•••;26C' I 
1 ' . ' 6 . 
-/ -- 200 
. '*.234 
-6ti 
A «7íi 
- ^700 
718Í/0 
2^6 . 
- -^404 
~ 48'J 
"650 . 
"'-'238 * 
:*'í 33iJ E 
I 7 ó 5 
2 . 0 8 i . 
5 l¿ i -
- 370 
: . 290 
' • ' 780 • 
- 1 . 9 i É ' 
- 24IÍ . 
- : 1 ' . 3 U 
^ " 3 K b ; 
'-.-'400 
-r.;3fio 
•.•.¿•'4tt 
V K l oo 
' :278 
. . 2 3 0 
•- 319 
Roble . . 
I em. ' . . 
Kob ld . ; 
l iBOJ. 
Roble . , 
Idem.-., 
Roblo ; . 
Edem... 
I d e m ; ; , 
Idem.. ' , 
d e m . . , 
[ d e m . . ; 
R o b l e . . , 
I d e m . : . , 
[ d e m . . . . 
[dem. ' . . . 
I dem. ' . . 
I d e m ; . . , 
I d e m ; . . . 
[ d e m . . , 
[ d e m . . . 
[ d e m . . . 
í t f e m . , . , 
I d e m . . . , 
, 20 . 
. 40 
'40 
^ 4 0 
60 
' 40 
>'100 • 
. vO ' 
:100 
- 20 
' 20 • 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
45 
, , 4 & : 
. 1$ 
-30 
Ib . 
15 , 
./7fa 
4 b I 
' f lO . 
• 30 
30 . 
• 4& 
30 
- 45 
7 '-¿0 
200 
C 10 a 
1 0 0 . 
60 
• 10 
300 
100 • 
. i200 
-100 
. ' , 20 
' A90 * 
.101) 
- 1 0 0 : 
; 100 
. 200 
i- 200 
100 : 
v l & O : 
' 3 0 0 
- 60 "* 
60 
- 4 6 • 
;f l0 
• 12 -
160 V 
16 
. 1 8 . 
\ 1 8 
. 100 
.- 300 
. .60 ' 
RESUMEN ' 
dalas . 
tueacionea 
100 
100 . 
100 , 
100 
-100 
100 
80 
200 
100 
200 
120 
30 
' 30 -' 
3C 
30 
TERMINOS MUNICIPALES. 
Vcgsncoza . ' . 
Harnea' de Sitos. ( L w ) . : , 
Otatr i l lo do Ciibrent, ' . 
¡hacinado 
\soe&B üel C u m b n i l . . , 
fVnluv^rdtí .*.•. 
Rob » 
i R i L g c u v o . . . . 
Koblef y Sosas 
UabD>,)leb de Abijo.. 
V i l M i l i t , o . . . . . . ' . . ' . . i 
I d e m . . . . ' . . . . -
O ul 
\ I u r 
;íal)tin¡i¡ de aü.'-io.. .. 
{V I r g r 
L t i J i iK jn . , ; „ . . • , , , . , 
s o e t F . . . . . . . . \ 
L l í . i n r . K . . . . : 
SI t .uoi 
Vi bi)i.ílea de A r r i b a . . 
V: i lu r iSe SflDti t igc. . ' , 
H u t i n ol de A u i b B . . . 
l í o t i e s . . . ' . - . ' . * v . v . . . 
•lVii:asecn. ."..t: . . ; . 
v . iS ivn t i lMiez de Uiintei) . , . '¿: r ¿ , 
" j b u & t n l U r m a ce T o r r e . . . . ¿. 
Tu 
S i imu i l b n n a v Alvaree i . • ; . . 
^su i r i d i e s y ttan Facundo . \ 
l'-uijfr;n: Poibuero,) Motavem: 
sa i tu t . m z de M"nt¿e . - . 
ft-icti»-Marina.d» . T o r r o . . . ".\, 
Uraoj-i do fcairViceote:.. 
Ucm'l ' i . . ',,. . , ', 
S.i'ii C r i i t ó b n l . , \ L ; . 
Palacios de Compludo; , . ; ; 
Miti z t t Q c d o . ¡ f ! 
lÜtjiDpludo; ; v . : , . . ' . V . .."; 
p : s | J i [ . f i s o . . . . . . . . . . . v ; ", 
.Oar tucódo do C ú n i p l a d o . . . 
l ' eb . - a . . . . . . . . . . . 
Llamnei . . . . . ' . . . . : . . . . . ' .^ .•, 
u l n v i l l a . . . . ' . - . ' . . . . . . ' . ' . . . 
w b f s . v . 
¿c t i ' i tv . 
• S i g i i \ v n " ' . . v ' . ; 
- ; ! e h i : . T . . " . , ' . ¿ . C . . , 
tí'iviití.'. ; . : . v ; ; ' . ' . 
L l i l f l l t í . ' . ' I ' , 
Vuiubv.eao. .\... 
Mbiíí-s;*.. 
ti'.>'vipb»". 'i . ' ," . : .~:: ' .T. ',\T..', 
bi'.'uz'i •', \ ; v'. v'. * ' . ' ' . ' *. • 
N<ii;e<la., 
^ . n l i u . . ' : . . v . . . ; . v . - . . 
Nárn' , ln. ' , ; V . . 
S ü ü a r . ' . , : ' . , V ,* . ' . ' ; ' / . ' . ' . ' . ' ; . ' : . 
Uui.io. í i ' - ; : . 
• S a c u d o . . . . ' . ','.,.1 . , , 
OJo lk . V . . . . ; . 
n i l i o v N o c e d c " . . . 
O J n i i i i . S..1: 
M ' i r r u b í ú ^ 
. N t ^ r ; . . . . . . V . . . . . . . . 
'iV,i6o2CS 
S a i ' U E u l n l i i . . . . . . : . , 
E u c i o Q d o . . . . . . . . . . . . , ' . ; . . . 
t'orn:!. 
~t[iilr(ilii[iiijü. . . . 
[ j ü i i . t ü n i l h . . . 
Kdliledn 
, Ln litio 
Gdrinufiu 
Robledo : 
n á t r o h i n o j o . . 
QuintHii íUu. 
l .Oi 'ncÜÜa. . . . • . . ' 
Qu¡Dt:inilia 
LB B>ñi 
. Ij K i t ' A ti . 
ÜAirAJl i 
j Cantidad Tapneitjn 
i ¡atertot Vetetai 
Robl ' - . . 
[ d o o i . . . 
í d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . , 
U e i n . . , 
l . i d i u . . , 
Idem . , 
[ ( i . i i n . ; 
I d e m . . , 
[ Jera . . , 
Roble * 
tuenii.- , 
l i i x , 
I i lum .L 
[Jera . . , 
Idem..'*i 
[ Íi!fU.\ , 
U í B 1 
l «a . : 
Roble . . ' . 
Kobi-j;:". ' 
"• 1 " 
[{r»b!e>;V 
i c m , . " , . 
t i m 
IJ 
Idem.. ' , , 
kii])\¿]\. 
I d e t n . . . . 
l i a r u . . . . . 
iiéiíf. ' . 
j c í ó . ' . 
l u i u . . . . 
l i e n . . ; . . 
I d e m . . ' . . 
I d e t i i . . . . 
i i em . " . . . 
l i é i i i . ' . . " . 
[jow.";v. 
[•ion).-;.7-. 
" i e m " . . . 
i-16(11 
Ucin..",.fi: 
t i m u . ' . ; . 
f M e m . . , . 
. i U t m 
' . l i l l e ra . . ' . . 
' . '¡[ '¡tíoi.. ' . ' ; 
. i l l l u y . . . - . " ; 
; ; ¡ l - ' e [ r . . . . . 
. ' U - l ü . " . . . 
•.Üidotn. 
. '¡Iiietii; ' .".. 
'.'¡¡Mein.','-.. 
. ' i dem. . . - . -
•.¡¡Wdtn."... 
. ¡ . í i i r n ' . . . . 
. U n m . . . . 
J l U f m . . . . 
J j M o m . . . . 
. i j i t o t o ; . . . 
. ' ¡ I r i e m . . . . 
.^¡Hom . . . 
I f e m . . . . 
M o r o , . . . 
] M o m . . , . 
I l d e m . . . . . 
| [ l e m . , . . 
iISpdi.. .. 
' 60 
400 
•m 
200 
,1<J0 
. «o 
«o 
* so 
' ''45' 
o 
• 4h 
m 
m 
160 
30 
-.•16 
S ' A S T O S 
BSPEt-'IE Y KÚMKUO.üB OÁDEXAíT Tasneiúi. 
pasto» 
I t A M O 
Lsnlidad 
• htitrcat 
I 
''[I»':.., 
I d e m . . , 
Uuble . . 
l i lSUl . . , 
h b ! 
í '»:tn..". 
Id d . 
. i i , b ! c . . 
í ] n \ 
: . i - 43;!¡Bub:t t . .~ . . 
F ^ H T I D O J a - D I O T A - X , lyXZ F O o S T l ^ ^ R R A D A 
: . - lOi i 
"300 
». -lao 
100 
• Mtt 
.•:\m 
: 10(' 
-ioo 
\ 2 0 0 
a j o 
'¿00 
".; -jo 
fio 
., .soo 
V ' '40 
•J M 0 
120 
• •. m 
' l e o 
lo* 
• l o o 
•' Um 
í(Vi 
- 1 0 0 
lüO 
loo 
, 80 
:100 
00 
iw 
"160 
100 
i c o 
loo 
. loo 
í o 
K 0 
•JO 
• - ¡oo 
' " - ] ( ! ! ) 
' - . ^ ¡ i O 
• ' <.'ao 
-80 
no 
00 
"70 
- . • / ' j O 
: • ' - « o 
' " ' * U0 
, 3¡> 
• ' : • 4 
,'-¡0 
' 00 
I t i n t 
I ífciij 
'• •' 
ldi)ái ; 
lJ í"I l . 
Uei i i . 
l . i s m ' . 
i J i m " . ' 
Idtün . 
jjííI) -•. 
Ltci i : 
Idefi 
l iei i i .. 
l i c ú -
t'jáp : 
meu 
I-.cu 
l - e t i 
1 :Ü-Ji . 
I loui . 
liüta :. 
k m . 
iüCtn . 
'lUIU . 
[ iem 
Idora ' . 
IlltilÜ . ' 
(¡tirn , 
¡om . . 
U c n . 
l-tcm . . 
Idem . . 
U e m . . 
[ l em . . 
Idem . , 
I le oí . , 
Idem . 
t Jom . 
Idem . . 
( l a m . . 
Idatn . . 
IdOIB . . 
i M I b ( . 
f D 
5 [ tí I 
• b ü t i l f i o c i . . . 
.W.ai ¡ .IdaC:. 
. -mii ; « . . b K . 
i'.:o n . ; b ^ 
¡ o ; I ráío. 
. - • a - . M ' l i ü - c . 
(dam..-
M e u . : 
[ l e m : . 
•.S.'fi 
•«.U:.i Mein 
' • • f - | H i w . 
¡Bdi.', 
t iüm. ' . 
U e m . . 
l i e m . . 
Heai . 
' e c i . . 
- em. . 
Roble . . 
M o n i . . . 
• 80 
• Ü0 
100 
lüO 
,,100 
ICO 
1Ü0 
1 amcidn 
i'tulat. 
I t I t O X A S , 
•inrulad j . T m c i ú n i 
• ao'l -
, 6 i f -
• ü o o 
i o 
101) 
c 
I I B N I . \ .1 S • 
Vntlai 
Taime 
r m í a x 
Oinos «PHOVICHAMIENTOS 
Uantfilail j Twuciu 
l . » : 0 
IM) 
1 7 
i 
o 
• 7 5 » 
375 
, - !20-
485 
I.SS3 
J37 
' • - . - l l - l 
3-CoiilíDiiidún i ] i ulieldn al BolktIn Oficial de la provinciti <lo I.pün, comsponditnte al día S de Octubre de 1806. 
6 
' monto 
- en el Cu-
tálOL-o 1 
TERMINOS MUNICIPALES 
. 341 
•¿¡•> 
343 
í 354' 
• 3i>8 
aeu 
36 i " 
; aGi. 
, ' - a¿7 ' 
¡170 
. m i : 
137a 
37» 
:i74 
375' 
370: 
• •m 
3Hi! 
- • 3 « 3 
384 
' SK»' 
• atfií 
• 387 
:m 
• Ü80 
.' ayo 
31*1 
' 3Üü 
",393 
* i>9* 
39.", 
400 
• 401 
40:! 
403 
401 
405 
406 
407 
•108 
409 
. 410 
4 1 1 ' 
412 
413 
414 
415 
Folgoeo da la Ribero . , 
Igüeüu/. 
Ligo üe[ C á r u c a d o . . 
P ó r a m ó . d e l S i l . . . . " . 
Treinov do Ab&jo . ; ^ . ' . 
líUKUült) . v . . 
S a y t i b i ñ e z . S a n E í t e b á D y B i n i ' 
h i " r e . . . . ; , 
Viltavi.ñ.uin de P e t r a s . ' ; . . . . ; 
Fü l^uau do la R i b e r a . . . . . . . . . 
liüiu , 
B.üzí 
.Vallfj tía T e d e j ó . . - . 
l í i t i t r o . 
' I t o d r i y í . t o n . ' ' ' : ; " . - . . . . 
fc^fc» 
,(¿1111,1111:11 du F i i e e r o s . . . - . . . . . . 
T r u m c r ilfl A r r i b a , . v v . . . . . " . . 
l A l i í i i i f i u r i r i c s . . í , ; . . . . 
iCi.'h. ii i i y m a b u r r t o s . . . . . . ' . . . , 
Qiuntui jB de F u s e r o s . , . . , 
Ui-(iril¿M y. Los M o i t e s . . . . - . . . . 
l'i'ib;»our.'>. . 1 
Eí( i inu do T r e m o r , . . . . . . . 
MJiirr i . . • . ' . . - . v 
[ U e d u I a B . . . . . . . i . • . í í - ' .v .V. 'V 
\ L \ ( f í r ( l c Car a c e d o . . . . . . . . . 
í C i timvBul-i,...v.. 
K ' H U r r u i i O t i . , ' , . 
[ L ^ M a r t t l p H ; . . . • '• i '-'. - . . 
(JmuÉotio. / j . ' . . , . . . . . . . . ^ 
! O a r : i i i l l o . * . . . . 
A F ü i í í . i í i i ' y . T o i u t l i i s . . - . . ' . . 
í jOosuí i lc} .v ; .* . . - . ' V i ' . V i - . ' . . . 
/ * ceba.*. 'vi" . . V r ^ l ' . ' . " . ' . 1 . ."'¡ 
liJeriV....'. 
/Rublüdü de' l i i» TrftviftsRB. l . - . , . ' . 
Villur'Oü'lflB-TfaviBBaBi.'. . V i . . ' , 
OabjLiitoft d é Sii'ñ* J u s t o " . ' . . . 
N i c e d a . . ; . - . . . ; . ' . . . 
á a u J u s t o . . ' . . . ; l ; . . . . 
L¡ub6!Ii!l;18.. . V . , ; . : . . . ; V i , ; ' . 
SycttdB'J...".. .".''..'.'....•.'.. .'.. 
i íübli ído. . v . : ; 
V i . l a r . . . . - . v ; ; ' . . . 
¡Sati Justo. ' . ' ; . ' . V." . . , • ; ' . ; . . . ' V . , 
' A i i l l a r c e . . . ; t. 
Sns í iño y V a l d n p r a d o . . . . . . . . , 
P r i t ñ o u t . . . ' . . . . . .* i , 
á-in IVdro do Pnradela". . i . ; 
PáTÍnir, del SW.'i..;'..:.,. . 
ViÜaalk ' r t ío . ' . - ' . . ; . V V ; . . . , ' ; . . " . . 
Puente de Domingo FIórez 
San Esteban de Valdueza. 
titula Crm del S i l 1 . . ; : ; ' . 
. A n l l ' T i u o s : . t .: 
Í V u e n t í DómÍ i i ( ío :FIór i í í . V . V ; . 
i S a » Pedro de T i d n e a . . . -, V 
.'Robledo «le Sobrucas t ro . . ' / , ; . . 
V - , 
fJ'iU'ntA DnaiiRgo F l ó t e z . . ; . 
Cye ; i oqu i l3 Íno .1 ' . ' 
Sbii l ' r t i i r o d o M a í i t e s . . i : : . . . 
l l i ieiu i d . ; ~ i . . . ¿.. / 
áai¡l;i Lucia . . T . .>;."..".'r 
'Suri í ' l p r ó o n t e . ' . . ' . . . . . . . . . . . . 
' ] V : , l i j F f r n r i R t i s . . . . . . . . . . . . . . . . 
{San ( J l e m e a t c . ; . . , . 
Hciisae y P c a n l b i : . : . . V . ' . . . . 
PubioüurÁ de Iti S i e r r a . . . . . . . 
Purdumoüa 
Tombritf de A b a j o . . . . . . . . 
San Pddro de M a l l o . . . - . . ' r . . . . 
I dom ' ld . . . . . . . . . 
T o r o i : . » . . . . 
Saeta M . r i t t del S i l . . . . . . . . . . 
Valtieltdoba.. 
Sun Pedro y S i n t a Leoead ia . . 
Suma Marfa del S i l . . . . . . 
Viiidolaloba 
V i l h r d o las T r a T i o a a s . . . . . . . 
Toreoo . . 
Totubr in de A b a j o . . 
Toroco 
Ideo ; 
Pardatonxa 
Libran 
L K ¡t A S 
UAMAJK 
Cantidad Toaacidb 
' Eitertet ~ VeiHai. 
EbClaa 
Uoble . . 
I d ' j m . . 
Idem:: ' 
(Inble.', 
M o t i l . . 
I dem. . 
Etocioe 
«ob lo 
Uobe 
' 1 0 0 
••"lio 
rr'M 
C A N T O N H E M l i l A M . ' tim UMVECHtWlHTDS. 
10. 
310 
ESI'ECIR Y IvÚMr.RO DB OABEZAS • 
aoo 
l o o 
.-aoo 
,1») 
C. l oo 
> : ioo 
100 
r 160 
•V-'SO 
' 100 
140 
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PaalbB por subdBln 
Caratioo 
La Puerta y R i a í l o . . . ; 
Pastas por subasta 
S a l l o . . . , 
I 'adnsa I d e m . . 
ICignera I d e m . . 
Paatcs por sabasta 
H u e l o e . . . 
Cantidad • Tásacldn 
Btíinol Vtwtai 
•' ao 
80 
•168 
.veo 
•'- <16 
fiao 
' 200 
i 100 
100 
v - i J ' . d O 
- - . .«dO 
- 2 0 0 
100 
i ' ^ 8 0 
Í 2 0 0 
::..á00 
200 
140 
120 
'. 180 
Í l 4 0 
200 
200 
•100 
loe 
100 
mo 
,;so 
loo 
eo 
120 
200 
leo 
100 
210 
, 
• » ; b 0 0 
420 
• 820 
. y . : - a s 
, '1.110 
"43 
75» 
. ESPECIE Y KÚMERO DE CABEZAS 
Lanar . ..Cabrio -Vatuno . 4 " c i rda 
. 240 
aso 
; . ' 160 
200 
- , 20 
'• Sd 
. .50 
.200 
••::120 
r .100 
• 150 
600 
,. "200 
1.200 
. - . 280 
•S.OOO 
; so 
\ M i 
•• •: 110 
. 2 .000 
" • 2 8 0 
5:600 
80 
• - ' iO 
••"- 140 
2 .140 
140 
." ,100 
•3.440 
" 161) 
200 
. 60 
.-; - .00 
, , , -200 
. 80 
•,'. 800 
, .200 
. ; . : I 2 0 
' - " • 100 
•• ' •200 
160 
• • 140 
. 600 
160 
• 7b¡! 
100 
' 3 1 » 
100 
, 100 
, aot 
. 100 
600 
100 
100 
2 .920 
100 
180 
300 
200 
200 
148 
800 
100 
74 
j - r 100 
50 
420 
140 
140 
30 
é l : . ' ; ; . . . 7 . 
I d r a r - / ' . : ' . ' . - 1 . . : . ; . 
I d f m 1 . . . . ' 
More . . . . ; . . . . ' . . 
I d í O l . . . 
I d e i u - r ; . . . ; ' : . . ' . 
. ' lem ' . . : . , " . 
I l o u f . . . . . ; ; 
M ' i m . . . . . . : . . . . • : 
Das'i'o 8 do M a y o : 
r iu io o í . : . - . ; . - . . . 
DeBdeft de M a y o . 
Torio él 
OtUdc 8 de M a y o , 
Todo'41..•...;.:;!', 
¡ . . ' « i * i l n ' y o : 
T o d o ' i ' e l . . . " . . . . . . 
do 1 do M a y o , 
r-írtó ¿I .-. 
DeBio:8,do M a y o ; 
T.ído él ' . ; . . \ 
Idam-. 
l i rado 8 dei Mpyo , 
T o d e . é l ; . . ^ 
Dfsdo 8 do iMayo ; 
Todo é l ; ' . ' ; . . . . . , 
Ideii i . . ; ' ; . . . . . ; ' . 
I-Jcm . ; . V . ' . . ."^.A 
i i a t n V . 
Eatacidn del aüo • 
Di'BdéiS de Mayo, 
•TodoVe', 
I d e o i : ; ' . . .'.'.-
Desde 8 do Mayo 
Todo . ' e l ; . . • . . ' . . •* . 
Mein 
i t o a T . . ; ; r . ' . ' . ' ' : ;•; 
I » » . . . . . . . . . 
I : ¿ m . . . . . . . . . . 
l i r i a . . . " ; . . . , ' . ; , 
Ideid . . . . . ; . . . . 
I d - m 
Idem : . ; . ' . 
l i c m . . . . . . . . .v. 
IdOíu 
Idem . . . . . ; . . . ' . 
I d e o t . . ' . . . ; ' ; . : . , 
b i e ó i ; : . . ; . : . ; . 
Idem ..v; '.' 
Idoó, . ; . . . . v . ' . ' t 
l lam . . . . . . . . . . . 
I d e ! ^ • , ' . - : . . . . • . . ' . , 
Idea; ; . . - ; . , . • . . . , 
I,le:n . . . . . . ; : . . . , 
Ocade 8 de M a y o 
Todo é l . . ; . . ; ; . 
Idem 
í d e m " . ; . . . . ; . . ' ' . • 
Diado 8 do Mayo . 
Todo é l ; , ; . ' 
Deado 8 de Mayo , 
T o d c . ó l . . : , 
Idem . • ; . , ; . . . . . 
iJem . - . . 
tdcm 
Idem . . . . ' . 
l i a r a . . . • . . ; . - . - . . , 
Doedo 8 de Mayo , 
Todo él . . . 
Idem 
Desdo 8 de M a y o , 
Todo é l . . ; 
Idem 
Oeado K de M a y o , 
Todo é l 
Idem 
Idem 
Desde 8 de M a y o , 
r o d o é l 
loa paatoa 
.608 
: ; 3 ) | i 
140 
• ' 279 
» ' M I 
. " '.'71 
• SÍ; 
• -724 
' 40G 
914 
• t 561 
y.'ihi 
; 4 . 7 6 l -
b j ; 
814 
- -705 
l-.sw 
- ; i 6 J 
- . 3 . 2 6 2 
1 . í i l i : 
.4.431 
688 
' ' 1 . 6 2 3 
L'óSb 
Roble. ' . 
I d e m . . ; 
I j i -o i . . . 
I d e m . . , 
[ d á t i l . . , 
Rob lo . . 
Idem. ' . . 
[ d e u i . . . 
m 
. . :348 
. ' 161 
•Ub* 
' • ' 278 
:•••- 144 
2.I1OO 
- ' " 7IIS 
. ' 394 
, 23b 
. 912 
2 
1 6 ¡ 
i ; a s i 
417 
• ,671 
- 201 
. . 676 
081 
44a 
••" 608 
, 412 
357 
327 
•".490 
. 3 6 0 
347 
.. 3*1) 
2.372 
381 
1.860 
300 
897 
Especia; 
Roble . , 
I j c m ; . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
{i :em' . . 
I d e m . . 
880 Idem.-, 
•1 .9 ;* : 
Roble . . 
l u e m . . : 
I d e m . ; , 
Idoni..", 
[ J e m . : . 
I d e m . . ; 
luom. . ' , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
i l e m . . : 
I d e m . ; , 
í d e m . . ' . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
l i e i u ; . , 
[dem.f , 
Idem.'.". 
Idem. ' ; ; 
I d o m . . . 
R o b l é . . 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
326 I d e m . . ; 
I d e m ; . . , 
I d e m . . . 
Rob le . , 
[ d ó m . , , 
Roble. 
I dem. , 
2901 I d e m . . 
Cantidad 
•BlttreM 
.Taracidn 
Vñttu 
. • • 4 0 
' 4 0 
.. f 20 
" 20 
• . 120 
; ' 20 
. 156 
40 
12 
. -,40 
:40 
20 
:200 
80 
60 
60 
. 20 
' UO 
40 
80 
' 100 
*, 100 
. 80 
.100 
100 
.100 
. ' s í 
eo 
• .40 
100 
62 
-.40 
400 
40 
40 
60 
100 
300 
20 
' •'.. .80 
" ' 16 
. 16 
' 7b 
. 3 0 
30 
- 300 
30 
, 30 
- 46 
225 
15 
Cantidad 
B t U r u t 
Taaaaidn 
V m í a t 
Taiacldn 
• OTAOS APROVECHAMIENTOS' 
Cantidad 
Piedra , ; ; 
Taaaaión 
V m t t i 
. 680 
. b32 
• 385 • 
28*. 
3b4 
258 ' 
l i í l á S ' 
U81 
1.391 
9 
- monte 
«nolCii-
Ó36 
637 
&39 
v'MO 
542 
" &1B 
. 544 
- .Vio 
£(17 
:;5)48 
&49 
¡i&O 
"•651 
• m 
•. fib-i, 
. 555. 
• S58 
- 55t) . 
TERMINOS MUNICIPALES 
Vc'gamiiD 
,ñ7i) 
.. 571 
' '572 
573 
. .574 
575 
- r.7B 
577 
'- 578' 
• '570 
-580 
681 
.. 58-J 
583 
C o n F i l e j i i i . , , 
L u s S a l a H / . . . . 
P á í t o f i ' p o r E t i b a B t u . . . , 
H u e l l o : . . . . . . , 
Panos por Bubae ta , . . , 
L u i s . . ' . ' ' . . . . .*.. 
L í e S u b e . : . . . . . , . ' . . . 
Cn(aéTti'i .,. . ' . ' 1 p ' . 
Lo¡e ; i . * . . . ' . ' . . ' . . 
Ptutna p o r e u b a s t a . . . 
Sr.lutnáD . ' . . . . . T'.. 
Piiííoe p o r s u b a a t a . . . , 
V » l l t i i e u a : . . ' . . . * . 
Postes por subasta. ' . . , 
S'.-Umón 
S o t o . . . ; . 
V i l l ü c o r t a . . . ' 7*.': 
|Cut!)iiiayn.% 
p o t o . . 
Vülf lcor ta -..-, 
. i M u r i r o v e j ó . ; 
i V a l f i u n u e d á y Lh S o t a . ; : . 
I-Vklllü^^lleda,y LutSpu.v ,J t . \ 
F-srrrrsB . ' . . - . . 
O t r « r o . 
Veii i í ihuesR. V . . . . ' . 
P e r r p r ü s i . * , . . . ' . . \ . ' . . " . . T.. ¿, 
Idétu .'."V. 
C a m p i l l o , . . ¡ . . ' . . v . : 
4rmn(f:i í ' . ' ; . . .•';'; h; 
V t ' d u n i í á u , . . ' . ,5.. . . 
Quis ta iiíIIb.' 
Hncayo:".'.'.. 
O r o n ^ d . . . . . ' . i . , , , . . . . ; r , 
V e p a ' a i i i l n . ' . . . ? l . . 
ifastos por s u b a s t a . J .'¿'.:.> .' 
Loda t ea . . . . . . . • . . ' , . . V . 
A f c i i i i i n . ¡ T . - . ' í ' . . ' . ; . 
l ' j l l i l e . . : . * . " . . " . ' . i . 
Cornieto;1. • 
l ' r i m i . i i i B . . . . . ' . ; . . ' . 
Rflycra. . ,". 
A d n i d o ! . . . . " . . ; 
Cumpil lo . . ; 
L n d u r e á . . 
k u f l i i y o . ' . ; . . . . . . . . . . . . . 
Posto* por s u b n o t a . . , ' . 
u t r - M ó r . . . 
Q ü i í , t i . u m : í ; ' 
O í o u e s ; ; ; 
A r d o v e j w . ' . ' . ; . ' . . . . . . . . . . . 
PuPtus.por'frubuata.. ¿ ; t . . . ' . . 
H i ' i n o l ' u o : . . . . ¿ . ' . . . - , 
Pastee por Eabneta. , i . . . ' , . 
V t i r i i i ü g ó . : ; . . . • . ' . ; ; . . . 
¡ ' ( . •¡meto. . . . ' ; 
¡ C r é m e ñ é a . . . ' . . . • . i!...'..'. 
v a ! d 7 i é ; ¿ v : ; . ¡ ; . . . 
v c i i u . . . . 
Vi i i i iyaodre y" V c r i l i u c o . . 
v a M n r é . • ; > . . ' . . . ° . • ; ; . . 
Cvúmooea ' i . . . . ; i ' . . ¿ 
Vcrdi . igü 
Vflfaicjfo y Vi l loyandrc 
Roble . . 
Roble . . 
Roble . ' . . 
U o n > . . . ' . 
í d e m . . . . 
I d e o i . v . . 
R o b l - í . . . 
R o b l e . . . 
Roble . , 
I d e m . . . 
R o b l e . . . . . . 
[ d o r a ; ' . . . ; . ; 
Rob le . . 
Idem . : \ 
Roble: í l . ' . - : 
Hob ioV-^Vív 
» , 
Roble.-. r.".;._ 
f d e m . y , . , . . . . 
I d e m . . . / . " ! 
Roble . . 
Idotn^". • 
Rob le . . 
[ le 'm.V. 
I d i - m . . . 
Rob le . . 
t d u i i i . . , 
Rob le . . 
I d e m . . . 
Robie;'. 
R o b í e ; . 
I i l c m . . , 
Idem.. ' 
[ J p m . . , 
U e m . ; . 
I d e m . ; 
Roble . . 
I J u m , . , 
I d e m . . . 
Cant dad Tacacldn' 
Etltreoi r i u ü t 
< 300 
' U S Ó 
.-.| Almn? s i , . . ; . ' ^ . . .JlRoble.".. ¡UulHTcraE de Abajo I d e m . . . . Oíve/HH y C i n a l p j a s . [ J r t i n . . , ' . C i n i . l o j s n . . . . ' . . . . . . . . í d e m . . . . 
C d e v o t r i » d*) Abajo . • . . I d e m . . ; . 
(Ln Riya 'yCorees I . l e m . . . . 
' LSaLtn Olaja de la Acc ión í d e m . . . ' . 
iVi i l lo de lasCastiH.. •••••[! I • ' *' 
' ' .Qíi iutnbil la de A l m a n z a . . . ; . . . . R o b l e . . . 
/CorcoR y A l m a n z a . I d o i n . . . . . 
' Mondrcganes [ | t d o m . , . . 
• • A S T O N 
' 9 0 
- 76 
300 
75 
. ¿ l e 
t 230 
.. l a 
s.ooó 
. ESPECIE Y NÚMERO üE CABEZAS 
160 
100 
1 320 
200 
. 100 
32 
-40 
810 
140 
, 2U0 
. .100 
-3^0 
80 
140 
220 
'•ISO 
::. IfiO 
• - .480 
. ' 6 0 0 
" 3 0 0 
./•••40 
220 
- • 40 
- , • ( 1 0 
.200 
V-IOO 
X 4 0 
. 80 
r sao 
[AOO 
480 
•-160 
3U0 
• ifló 
120 
180 
150 
- 50 
- 1 7 0 
240 
160 
150 
. 100 
1.400 
1.000 
100 
- 300 
200 
3 .000 
600 
T o d o ' é l . . ¿ . . . . . . 
Orejo 8 de Mayo 
Todo ó l . ' . . ' . • . . . . 
Oii'pde 8 do Mayo 
Todo é l ' . : 
í i e t n v . . - . . 
[ d e n 
[.tem . . . . r . . . . . 
Ü*Bii) tí de Moyo 
Tildo. 6 1 . . . TV".".".. 
üdE'Je K do M a y o . 
Todo' ftl-........". 
D ' t d f 8 de M a y o . 
Tvct» é l . . * . ' . 
Idem . . . ¿'. 
l ¡eci . . . • 
Idem 
l ^ t r i v . V . 1 : ' . : . . . . 
[ icoi • 
l i e : » . - : . ; . " . " . . . . • . 
I l e m . . . . . . . . . . . . 
l d e n o ' „ . . . V . 
iiein.7. 
liJem -. r. . " . i . 
Idem 
Ünbi ' . . - .* . . . . ._ . . . . 
l lnra . . . . • • 
Ucrn ^ i . 
I teñ í" . . . ' . • • 
[Jflll | .". . '>.".. , . . .V.! 
i l f . r i i : . ' . . . • . . 
U b m * . . . . 
I'íc'ui '. . ' i . . . ; ' 
Idem 
Todu tí...".:'.:.. 
Idem 
[ i k m . . . . . . 
n e s ^ c H do M a y o . 
r - d o ' é t 
W e i i 
Idem .'. . 
[dern . . . . . . . . . . . 
Idem'.- . 
Metu . . . . . . . . . . . 
I tirio 
Itieiii 
I Ion)' 
Ih' .m . . . . . . . 
D í f d o t í d e M a y o . 
Todo é l . . ; . : . . . . 
í t e m 
Idum i. ; V : 
ídem 
üepdo 8 de M a y o . 
T o d o . é l ; . ; . . . . ; . 
ütS 'Jc 8 de M a y o . 
Todo ' é l ; - . ; . - . ; - . . ' ; 
[ d o m . 
I d e t n . : . . . ' . ' . . . . . 
[dom 
íderá . . . •« • • ' • • • • 
[ Jem 
I d e m ' . . ' . . . . . . . . . 
[deui 
Idem ; ; 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Tasac'ún 
;de los,-
.'-pestos 
.433 
'•ií; 
.",-'8JB 
1.281 
77» 
-• tí. 
; *:4í< 
- v '-7V 
: . ; ; ' i 7 ' j 
•'• 076 
'2óti 
: 170 
. x. 
" ." -v l t f l 
; /!!H' ' 
.-• Í.HÍ' 
•. • o2-í 
•"4'JD 
' -''18; 
• -Jó: 
. . . ii5 
- 27 
- •. • 5«0 
. a j v 
- ,785 
• .•884 
Ca'ntfdnd 
EilertM 
•i ' jm.-. 
W e m . . 
I . l é m . . 
I d ú ú i . . 
i - l ie , . , 
Idemf. 
R-ibte;;*, 
I d ú m . . . . 
Roble . . ' , 
[ í i o m l . . . 
R i b l e . . . 
í dem. . - ' . . 
Roblo . . . " 
\ - \ i ¡a i . : í : 
I i . ! m . . . . 
I l o m . . ; 
I i e n i . . ¿ . 
I d e m ; . . . . 
R o b l e . . . 
[ ) e m . . . . 
Í d e m . . . . 
I d e m . . . . . 
1 • 100 
„ M 0 0 
: > 2 0 
,100 
^ 40 
lo1) 
"•1(10 
•'--150 
75 
O P A R T I D O J U D I O t A L D E S A H A G Ú j S T 
Todo é l . . 
Idem . . . 
[lem 
Idem . . . 
[ítem 
liem . . . . 
[doru . . . . 
liem . . . . 
Idnm . . . 
ttem 
Idem . . . . 
l . H K O i l d e m . . 
••r I d e m . . 
400,; 
•'30;. 
«00 
360 
3.070; 
1.00' 
I d e m . . 
I d o m . . 
Roblii.*' 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
11 I t O I A S 
Cantidad 
Bittrtoi 
Tdaacidn 
PtSttíl 
100 
200 
200 
H K S I M A N •  
Tnsnción 
Pueta* 
OTROS ÍPROWfCHÍMIEHTOS 
Cantidad 
M, cibiai 
~ r — — ! 11KSU.MIÍN 
.(';* do lus. .^ 
Taeaclda i | tiiiitL'ioDéa 
r»vi. 
3IKI 
t . ( ! l S 
. 705 . 
-•- •'• .T¿\ "-••"; 
.•.vV'¿47.-- - V 
7 /•.erta •:-<.'« ••• 
• ¿i-e >y<;v 
•"• ' ^05 • 
: 451 , 
-.witO . 
• 'Al-Vn 
45 V: 
' 180 1 
bOH 
¡172 . 
• 17Í» 
31« . 
•• 7S5. V 
l . O i ñ ' . 
' ;vH84 
^1 .216 . . - . 
• (Ul ' -
• 557 -
. 0H4"-
f57"-"* 
• ÜO'-
4;;8 
560 
34¡l . . 
8 0 8 ' -' 
0711 
- • • • í e s ' , 
?;125 
1.735 • 
245 
.4fl9 
5 6 1 ' 
, - 6C0 
^1)2 
4.1S0 
&—CoBtlDMcidn 4 ]a adielÍD al BolitÍn Oficial de ln proTincl» de LtiJn, coimpcnHlenta al dfa 8 de Octubre de 1900. 
i o 
Cubilos de Rueda. 
• .'.07 
5D1  
1)00 
60». 
BOií 
601 
60» 
'818 
610. 
: 620 
6'.t0 
540 
• 646 
647 
64« 
64» 
>«D3 
6S1 
«55' 
6511 
«57 
«M 
661 
602 
663 
6ií4 
665 
«66 
«67 
Vega de;álmBoza; 
Vale do las Oíase...... 
IS.LÍ;. Oluja do in AcclóaT 
IS i i i l e OI ja ; Cabaolco. 
C> bál'ieo y La UWu..^ .1 
I' Vilaiinliorna . . . . I . . . - . . HeirerLS tltí Jsrauz.;.... ánheelieres,. l'i.ln'o¡ii« do Rusdo..';-.'.. 
Í
QaidLnuila dt Rueda 
Cub ila':' de Rueda'.,...'. 
Vrgi de MouiiHterío..... 
Llanion'de Rueda...1.':. 
p;:;::::::::::::: 
lCa!iverf.8'tIo AÍTÍbo. 
/Vrpa itti AIiriMtiZJ.. 
flJem. • 
fltbícrn 
Vi'hmumüu 
Ovi.|"..:'..;..;,.;:7 
'.lAii''ii'.¡'jH..,';.r.-...'. 
• Vj ímiu'vp'. .í 
iUL-n.-r-.'. 
V. ¿mi-aiauo .."Tr 
Gf¡-ií.i-.¿iv....1.-.^ r.. 
B-aduB. 
Ádruiioí.T,';'.;.^ .''. 
Ceiíiftíii»;. 
ov¡h-.»f-.'..,r... 
Idlíin.^ -.r.. 
Pasfi! por eiibaitn.. 
líitrríü .io'lQH OlflB. 
coiú*. 
FOlerlívs'..;..-
La IJümn. . 
.Solí rtibufix.'. 
V'.iuvni.HtiÜo 
fjtilC . 
í-mt'= por tubas ta 
U l i m^see , , , 
Hoililjtzo........'. 
V V M V M . . . . . . . 
. v i t t i r t f H u , . 
¡Vüt-tcp jj-ir Bubasta.'. •.. 
Tiibiiifidó........ , 
lp¡!Tfi.'<io. 
Vilatuovfl lie Puotedo.. 
(Jctiru. 
(,'híi;iii).'.-..-. ., 
Fílnii,:..' ' •, 
J'tiiiri'Bíi.V; 
¡SítJ l'o.lro de FoDcnliada. 
i F r w . c . ' i n , ; , : 
YupiififoB.....', 
PáUci.^  do Valdolnrms .. 
Lr, .«^ rna...; 
jLn Krcicd. .'. 
¡Spbrwpeiln.' 
iYupiln:i;F '. 
Í O c e j d . . . . . . . 
Vi^ 'upio» 
BdiTiaus, Ln Cien, Corral 
. y íiunts Columba do lae 
[ itjuinn 
VülBilfide.......-.; 
ittoWe*.: 
piZUDilgB 
Iito-n 
Motiltion 
'Mein 
líobk'a 
Roblo. 
Idem.. 
Id-jin..; 
Ildom:.'. 
Idooi'. 
lioble. 
.^iem. 
Idem'. 
,Idem. 
IJem. 
iRobíe.', 
Idtíni... 
líobla.. 
Roble, 
[•icón., 
íiem.., 
Idem.. 
! Idem."., 
Roblo.1. 
Idem. 
Roble. 
Roblo, 
ttnblo. 
Haya 
Huya. 
«oblo, 
Idem., 
(laya., 
Roble: 
Roblo. 
[íiem.., 
Idam.". 
Idum... 
Idem., 
Idem.. 
Idem.:. 
Idem. 
Idem, 
dcm. 
Idem. 
Idüm. 
Idem. 
Cnntidüd Taandón 
fittereo*' 'Veteta* 
raoo 
;>2Cip 
';.-a 
'••'loo 
200 
60 
40 
20 
' ESPECIE Y ísÚMl-.RO DE CABEZAS 
100 
200 
260 
200 
1.000 
'400 
; bOO 
• 400 
• • 600 
,'--550 
'•;;550 
• 600 
soo 
!-38Q 
• 200 
m 
700 
y 30U 
líttncigii del aüo' 
iim . 
liUu» . 
J ii'n . 
I ipm .' 
I iam 
I^ iá . 
I ¡uin . 
Ido.'11 . 
I lem í 
1 l>:m . 
I IDÚl'. 
I íüui . 
M«!. . 
i jü'.n . 
I l-'tn . 
I wn . 
! muí . 
Mam'., 
l iom . 
Tasación' • de .' los pastas 
Vtttiai 
141' 
...50-
';'6fio 
5:i 
7BI' 
r . ,«00) 
80" 
'810 
4!)5 
•m 
ií iiblo.; 
U«m.'.; 
Roble., 
[iem;., 
ti'jm..; 
43V 
«libio:", 
í i e m . ; 
PARTIDO JUDICIAL DE -VECII/DA (LA) . 
T^ io ói......:. 
lóeni 
Iderá ..v..'., 
(jern 
Idem . . . . . 
i.K'm'.:'.'.. 
Idem 
ijem . . . t . 
M<¡njV.'-.r-. 
iduüi 
Ideui 
Dííd¡!,S'(ie Mayó, 
Todo ói;. 
Ijom ., 
iiiuKi'. .'.V;;: 
Mío. 
Mcm 
Alí ; 
IdU.H . . . 
Iiímí .'.'."i; 
Idem 
I]«m 
Idtitn 
U n ni 
(.je ni 
Dj-jo 8 de Mayo. 
.lo el 
Id'íin 
h " ¡ n 
[.J^ ni";......;.-., 
UC'do 8 ile Mayo. 
T.idu'el. 
I - ien . ' . ' ; . . . , -. 
iini;. 
jüm • '... i.. 
lirm '..'.."..'..V.i 
lififi'./.v.. .•..*.: 
[Jí-ai J. 
H t m . ; . 
Idem . . V . . . 
tdi'm. 
Ideifi . . . . 
Idem . . . . . . 
tíiiv 
Muai 
(dcm 
[dtiu . 
Idem . 
Iiem . 
Idem . 
Mem'." 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
• M i 
•,-at> 
.28; 
21( 
140 
31 
* ' '¿ht 
. ' ' . 9 5 
''. - m i 
350 
- . 17S 
• * 
• . Mfi 
i; 406 
" übO 
3kE 
. -25^  
30; 
• -.480 
• i sir 
. ' 290 
630 
29! 
2ÜI 
. 20í 
126 
¡Roble".". 
¡Uém., 
ildcm;.'. 
¡Mém.-; 
i ietn.;" 
Roblo;. 
Mem;".; 
Roblo.', 
Idem., 
Idem.', 
Idem.. 
Idem.'. 
R^ blo., 
Idem.:', 
Roble. 
Idem.; 
Rubíé.-; 
Idem.: 
Idem.', 
Roble.; 
Idem., 
.ttíbie',, 
Idem,. 
Idem. 
Roble. 
Idem., 
ídem;., 
ilom.. 
Idem.', 
Idem., 
Idem., 
UeiD. 
Idem., 
diom. 
Uetu. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Castidad 
- E i l t r i c t •ButUU.i 
Cantidad 
Stítreot 
'200 
. 100 
. 100 
•200 
TasncMn 
Peietat 
• 10 
400 
I I K t i I « A » 
Tnascin 
' Vattai 
. OTROS APROVECHAMIENTOS 
Cantidad Taáaciún 
RESUMEN 
da Ina 
tiuaclonti 
11 
monte 
enei Ca-
tálogo 
.TEBMIHOS MUNICIPALES 
661) 
670 
671 
6 7 i 
: 673 
67J 
676: 
676 
: 677 
' . « : 8 
« 7 0 
6 8 0 j 
,m 
•683 
684 
685 
Ó8S 
-687 
. ,688 
"-eso; 
' 6 8 0 
..6!'3 
¡ M i 
". 6fi5-
i'6118: 
• 607,' 
', 700 
/ 7 0 I 
; loí 
i 703: 
•704: 
' 708 
,7011 
710 
• , 7 1 1 
714 
' 7'l5 
.',.,,/ - . . J P s r d a v é . . . v i ^ . ' . v 
• l l d e m . . .Í . . . . . . T." . ' . . 
M a t a l l a o á .'.Robles .v La Vn lcuoya . 
" / / l ' p r . l u v ó . : 
•.7aaH 
734 
,738 
740 
Robla ( L a ) ; ; 
Rnbli-s y t L a . V a l c u e v a . 
iíii'íí:ir.; . \ i : . . \ . : . V . : . ; -
O e r u B . . . . T . . . . . . . ; . . 
Idem . - . . . . . • . . . . . . . . ; V ' . " . ' i 
L l i i m b c r a . . . . . . ; ' ; ; . ; . 
V f j i f i do G o i d ó a I . . . . . . . 
Loa B^rr ioa: ' . . 
V i i l b p i m p l i z . . " . . . . . . . . . . 
Huergaa. . ' . 
" t:t;r Lucia ; . . . . . . . . ; . . , . 
l ' . .d i l i : i do ü o r d ó p * . ' . 
'Oerae. 
La PoltTdo G o r d ó n . . . . . . . . ( U e b ^ n n o . 
Puradilla . . . / . f . . . - V . . . . . . 
PcV.j{lilla'dQ ( i o r d ó n ; * . . . . . . . . . 
F c i : o d a . . . . i r . \ . ' . 
C u b o r a r i r á . . . i 
B i i u : " . . ' . . " 
Otiborbera y o t r o s í . . . . . : . . . 
I'aptue por a u b a a t á ^ . . . . . . . 
Lü Vid y C Í G é t a . . . r.-.-.; ' . . ' ' .V. 
; O f . b o r c e r a . ' . . V i i ' : . . -
Nucida . . ' . . . . . . . . V r . V . 
L : í R d a . ; , ; . / . . . 
Oliaros da A l b a ; . . ' . . . . 
K f b i o d ó . ' . . 7 . . . ; . . .•;';/ 
Naradn do Fti i inr .- . 
( • ' c r i i t . . í - . ' - . . .• . " . v . . . v 
Püo i í lo dü--Alb3. . ' . - . - ; i ; , : t .v. . v . . 
íMcódo.'V."; .v. . ' . .*;". : . 
O i l f r ó s ^ e A lba . . . . . . . . 
R o b l a . . . : . . ' . . ¿ . ; ' . ; . ' . . 
S o r r i b o a . ¿ . . . .\.C.. 
c'ái'idatiedd doFoonr;1; . ;%: • . : ' . . 
M i m . ' i . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . ' : . 
í . ' . ' . t i o a d o . A l b a . ; . . ; 
i i F u i ^ o a . . ; . . . . . . " . . . ; ; - . 
¡ V ' í n ; : 
Kor j l l i o " . . ' . . : ' . . . . ; . 
C n t a o i o o g o . . : . . . ; ; . ; í . v ' . v v ; . ' 
ü.ú i l a t t í o . . . . ; . . ' . . . ' . . . * . 
V'.arroogoa.: ; . . / , ; . . 
V M a r r i i n i t i . . ' . - . 
l au tos por a u b i i e t a . ' . . 
V c 1111 a . . ; . . ' : . . : ; ; ; ; r ; r : " . . V 
R ú j i t z n i Q . . . ' . . ; 
f ' o t a o u r a . . . ' . ¿v.' . . 
v r b i a y V c g a l a m n s a . . . . . . . . . 
P o l a d o r á . . . - . i'.. 
l'aaiOH pora i i l jo^ ta . 
R i r r id do la T e r c i a . . . . . . . . . . . 
L'i Raras .' 
( i ó l p o j a r . . . . . . . . . . ; i ; . . . -.; 
M i l l . r ó ' . . . . •; . ' . ;• y . ; . 
I'¡ ííifp por aubaata . . : . . 
Vi l la l iueva de la Ta ro ia : . ' . . . . . 
Uurioztno . . . . . ' . . . . ' . ; ; , . . . " . . 
I ' á í toe porrea bea ta . . ¿ . ; . . ; . ; . 
V e a t o B t l I a . : . . . . . . . . . . . / . . . . 
I ' o a d i l l a . . " . . . . - . ' . . . . : . . ' i 
Captas pór s u b a a t a i ; . ' . . . . ' . . . . 
Buadór-go . . . . - ; . ' . i . . . . . . .; ' . ' 
c u b i i i a a . . ; . . . . . ; . . . . ; ; . . . . ; 
M i l l a i ó . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . 
Rarríoa de C u r u e f i o . . . . . ' . . . ; . 
'iSai.ta CalODiba do Curuefio . 
\MalH do C u r u e ñ u . . . . . . . . . . . . 
Saata' Calomba do Curncfio l ' a r . l e í i a l l 
¡ l inrrica do Ccrut-Qo ; . . . . 
Ambaaapuns ; . . . . 
Sutita Coloraba do C u r u c S o . . . 
Logooras 
jRiialds por s u b a s t a . . . . . . . . . . . . 
V a l d o l u g a e r o s . . . . . . . . . . . í r c r u l l e d a . . ; ; . . . . . , 
I tedil luera 
P. stos por aubrsta 
E?oble.. 
Idem.. ' , 
I d e m . . . 
Roble . . 
I dem; . 
I d o m . . . 
Roblo. 
Iriero..", 
I d e m . : 
[Jein. . ' , 
Rodiozmo . 
I . E l t A N ' 
• RAMAJK 
Caótidad Tasaridn 
l i i t t r m 1 Vt t t í t t 
Hayo'..'. 
Rabio . , 
[ d e m . . . 
Roblo . , 
[ . ieui ' . . . 
Idem. 
Robla . ; 
Roble. ' . 
I.lemt1;" 
H a r á ; . . 
r ó B i c . ; 
I.lemr. ' , 
Ideal . ' . . 
Idam;-;-; 
l l e m . . . 
I d ó m . " 
Roble'.'; 
U m . ? , 
Idem. ' . . 
I de iu : . ; 
Idem; ¿. 
Roble: . 
I d e m . : 
Roblo. 
M e t u . ; 
[datn . . 
I d f m . : 
I d e m . . 
60 
• - 40 
"• 200 
20 
. '-'80 
100 
; aoo 
200 
"100 
400 
.100 
200 
: l l l 
100 
: 46 
' ,• OI. 
' 6 1 
¿ ' • •be 
- .75 
. '15« 
•150 
ESPECIE Y NÚSIKRÜ UE OaBE/., 
' Lanar Cabrio Vacano 
" . 3 2 0 
-•140 
, 200 
' 200 
100 
l '" 40 
100 
- 200 
•• 100 
-100 
. 300 
. 100 
y 200 
í . 140 
" 2 0 0 
V 40(1 
-V- l o ó 
'210 
'¡•••100 
100 
'-" '200 
--. 17'j 
t ( -'150 
' . ; -.440 
' - . : 6 0 0 
^• '240 
• 3 0 0 
: ' .700 
"400 
.-. 200 
• '.•.400 
372 
' ' 200 
' 1 .000 
ICO 
650 
3('0 
700 
100 
:30(l 
360 
280 
380 
• 400 
.100 
100 
• 252 
. 220 
280 
200 
' ' 4 0 
. ICO 
U 30 
• «0 
. ' . , '20 
" 1 0 0 
50 
.60 
100 
' - ' 50 
:130 
.' 70 
' 100 
. -10 
/ . " su 
'-.'.40 
•'•50 
•'.- 8 
12 
50 
12 
10 ' 
011 ¡. 
'~ 10 
• At 
"- ' f tO 
i - 10 
. ' 20 
ao 
'..,-30 
l-lónt 
Ucrr, 
[ m u 
Idum 
1 lew 
l i u m 
l : e m 
Jii iu 
I i&.n, 
TuÜíi/üI' Vitm 
Ueui-, 
Kilucido del nBo~ 
¡düíll . 
!iiéra-¿ 
I l t m * . " 
U o m ' . 
1 iüíli": 
i'Jtím i 
hjem . 
I d e m . / 
Ucf i iúS: 
i!Ó-"él 
I • i c i n . . . 
l i t i o . 
l lem . . 
lrtt*m . . 
D^Bdo 8 tic 
Todo ó] 
Idí-m :*. 
Muyo 
Desdo 8 do M u j i t 
Todo C i . . . . . . . . 
D í f d o 8 do Mai 'o 
Todo 
Idem . . . . . . 
Oesrio 8 do Mdyu 
T < , d o ó l . : ; v . 
I d o m ' . : . . . ; 
T í / t í o ' é l . ; . - . 
[iJem . . . . . . 
Idem . . . . ' . . 
I d o m . . . . . . 
[ i lem 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Uam .. . . . . 
Desdo 8 de Moyo 
Todo é l . . . . 
I d e m . . . . . . 
Desde 8 do Mayo 
l í o b l o . ; 
, dfl lA.. 
M u i n . ; 
I ifiihí. 
I 'Jem:. 
I d i i i n . . 
Roble . , 
tdam,-. 
I d e m , . 
I J e m . . 
Idp tn . . 
I d e m . . 
R < M e . . 
Cantldml 
E l Urea 
TrtBnciún 
VetetAi 
Uúntidml j '.TnFftcIún 
fittereos Vtsetat 
100 
26U 
- 300 
:. 10 
. ' - 40 
300 
' 10Ü 
!á00 
1Ü0 
100 
• 50 
'80 
200 
• H « i S I S A f i -
Número 
, de . . . 
pinoa 
riisuciüti 
Vuela t ' 
Miiboi 
.Clave ' Tnsticidn 
; í'etetci 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Uenoi 
Idem, 
Idem, 
Idem, 
Idem 
T i — ~ jj KKSUMIiN' 
- • •' • } - ' - ' ' f ' .!s Iüb'1, ' 
Cantidad ! Taanciiín j - tníiitioneii' * 
i í . rtiiceij Vftttat r; Veirlat . • 
.r.áao.i 
1185'' 
' / •« • 
•-• .6a3.-
- :.;47tl:-. 
•v O l í ' : 
y i í ' ; 
T- • w = 
! . 019 
^..^CO '. 
- • ü i 'S . . ' 
' 2411 
/ " ' J í ! 
a « » 
im :•• 
-¿47 : 
::18K 
•] 'MÍ • 
, l . ' J IO 
- 1 . 1 BB " 
1.I-Í5 
• 1170 : 
7 3 í i . 
27ií 
•¿'.0 
448 
: iW8 
6—Conlinníciún i U «d id ín «lEoíi t i iN O n c u i . deis r« r» Inda Je León, cormponriJente i l dfa B de Octubre de 1900. 
1 2 
C ninnl< 
: - cqpU;íi-- tiloso 
74JI 
•' / . ' ( I 
v ,7( i i 
' -7 f i5 . 
r TERMIMOS MUNICIPALES 
V:U(Jclugoi 
n ldetpja . . 
Ve^üCOrvera . 
7fr.' 
-..7H.! 
t 78J 
78!, j 
- 7kC | 
7HH' 
: 7R9 
7I'0 
7W 
792 
703 
?C4 
795 
7Pfi 
7 » ? 
7tfS 
7Í)» 
800 
800 
807 
LaiüHKurue 
Vútxon por e u b a s t a . . 
Vni i .v tüde da lu C u o r o u . . " . . . . . 
A m i t c P 
i .un i l 'ü . ia y.Betfiouertae 
Pi-sUr pul' Bubneta 
Yi iave r i Jo do 1» Cuarnn.-. 
I'.iptoá por Mibss lu . 
[ í . d . p u c t t n e , , - , 
KcciimtiriHE y CataileM , 
PiiFlt,;- por fiubiítu... . . . . . ' . . 
Rfd¡ | juür tu» v C e r a l l e d E . . . . ' . . , 
['aMUV JiOf «ubuti tu 
Toüiji-i ilú A b i i o . 
T'M-ltia " o - A r r i h o . . . . . . . . . " . . . 
IVül(l..rl-ia 
C o m ' í n l l c s . . ^ r . . 
Posb-M por s i i b . m t n . . . . . . . . . . . 
i w m u o s y L» V a l n u e v s . . . . V 
¡Nijncin» Jo C m u e ñ o . 
M u n t u u r t n . . . . .*. 
Miitn"il4 1» B ó i b n i a . . . . . 
VBliiupfelBgt) 
Munt-iHrtQ 
Pastou por BiibnetB.. . 7 7 . . 
H M > I I ' > . . . : . ; v . . . . . f . . . . . . 
c c i l l ae . . -
u ari\üa..Tr.: r".....-.. 
l U a . v . V : - . ; . - ; Y r . v ; . . . . 
Vf.¡ t ^ t f j ' ü . . . . . . . . . . -.V. T . . . . ' , 
jPheU* p o i s a b o E t i í . . . , ? . . . , 
V~ v 'a** 
• / C m - d s ü a . . 
lOiero . ' Htttierto,! Li*.Veo¡!l i i . - L ' 
O í n í i n u J , S o p e ñ a , vVe^M.ju-í. 
• | L i v J i i l l Ú * . ' . . ' . \ 
- ; o ' i i í i n . . 
'C.mpul iormoso. 
S j i J i i a r i , . . • .Ví; 
. ' M e t n . 
[ V i i i , 1 r . . . . . . . . . . . . L . . . 
IVe t í ecu rvo r . ! ; 
K'Oiv . t i i i la . 
i V i i f . , , ' . . 
/ V a l 
i M . tu é o l a R i t a . . . . . . 
l U ^ : » . . . , 
JfJhir.era.. 
t L u n t i * i . . 
i i . t imado de Vegaqu ' iDudai" 
I l«r i i 
V ^ a q t i c a i b d i t . 
Rob le . . 
1.1301... 
K ó b i o . . 
I j e m . , . 
KüblQ. . 
Koblo. ' . 
t i u b l u . . 
I<!US1... 
M e i n . : . 
[ J o u i . . . 
¡ í t e m . . 
Llera . , 
i i d m . v 
t l ü m , . 
IdOQ. . 
(o t u ; . 
[ lüD). . 
l l e m . . 
i j b l e . . 
n c m . . ' . 
l i c m . . . 
l i a r n . . . 
M í m . . 
1 i e o j . . 
Cantidad Tmsactón 
E i t t r t o i Vetelai, 
Ba r j a s . 
•Sin V i r t a o t e . . . ' 
l i*pani l Io . . . . . . . 
}:.c.t'e,\o. 
Sun M i g u e l . . ; ' 
Parírjiii. 
C í «tw íioso 
['uer.ta de O l i v a . . . . . . . . . v . . . . 
Ruy .lo F e r r o s . . . . . . . . . . . . . . . 
CHst i . f tü i ras . . 
V i i l n r m i i i l n 
BuibDi . ;* . . ; 
Viüu.feidB y Q u i & t o l a . . . . . . . . . 
Í
'Vin.:i!H8va . ' . , 
Cí i i . i d* Vsllar 
C o n ^ j o í r a y sa barr io « P u m a 
t u 
, Víl larj t jos 
Vil ldl fe ide y Q u í n t e l a . . . 
: V ü l v p r d o y R u y do L o b o s . . . . . 
i Volverde y R a y d a Lomas . 
iV i l l ' . r snOS. . 
IVegna do Seo 
[ Q u i n t d a 
Rob le . . 
Ideen.. . 
Idem.-. , 
Robla. '! 
[ ¡ o b l e . . 
Rob lo . ; 
Rob le ; . 
. 100 
.-. aoo 
200 
. 'Ai 
. 300 
100 
75 
^ ,75 
Etíl 'EOIIi Y >ClM¡;HO Dlí UABHZAS 
500 
•m 
•2iiU 
.;st0Ü 
-101 
- I b : 
•m 
r m 
m 
140 
.. m 
160 
: iüo 
IÜO 
40 
. ' l á f i 
- 2 0 0 
240 
aoo 
. «40 
aoo 
-loo 
i>0 
.ib 
. i b 
J o 
Ui 'sio 8'fltí M a y o . 
D a í í o 8 do May oí 
Ü . s J a í i dú M a y o . 
iMOC, ú 
Oeaie 8'do Mayo , 
Doí lt! 8 .10 Mayo , 
W'íU é\ 
i i t í t i : 
[JesJh . i i i o ' M jytv: 
¡'-i., o U C . 
¡ . i c u . -
l í e n i . 
I l i i io ; 
1 tum . 
I i - n i . 
f J r8 . ¡ t ! . 8doM"i?o . 
l ' o i i . i é r . ' . . . 
i t v m 
l i O í r i : ; . ; ; - . : ' : 
I I fL 
i i f i j j i ; de M . i v o . 
lil-ÍU 01 
U r m . 
l. ieai 
I l M H , 
1 II' ¡l¡". 
l i j m ; 
[ ilUIV. 
l.Kiiil: ' ." 
t Uiui . 
M i m . 
t i e m . 
f *u: 
leíu.» . 
I d í - n . ; 
\ Um . 
l njíit . 
Mojí . 
i i o m .-
' 2 1 0 
^•lac 
• u< 
. 561 
,-470 
414 
=•. seb 
•'318 
~ 2p& 
: ' í | 8 1 i 
U r 
ISÜ 
7-245 
."27 
• • 575! 
•405 
* -.'820 
• 400 
rtobfe, 
Rabie. 
RCble, 
i t ü m . . 
.ble'. 
I tera , 
[ l o t n . 
Idom. 
M a m . 
i J S U ) . . . . . 
I d o m . . . ; , 
l . i e m . ' . . . , 
[ i l e m . . 
315 ideen.. 
3115 I d e m . . . . : 
46h í t o b l d . ' . . . 
.. IdflEu,-; . . : 
530 
• 78: 
. 671 
.810 
264 
- l ^ ' j l l l e m . 
1.0»OÍ|[ietD, 
(lúe 
I l e m . . 
t.tom.-.-
t i c m . ; 
•:--200 
•*. 40 
l - 40 
^íIOO 
v 140 
4C 
•"so 
-40 
s 40 
• 40 
• '¿4 
V 4 « 
- aa 
• 20 
160 
ToMCidn 
' f 
" 15 
V 30 
Cantidad 
Eilereoi 
P A R T I D O J U D I O I A X , D E V . T . r . T . A F B A . I i r O A . D E L B I B B Z O 
.56 
. 1 6 0 
i. '40 
100 
.:10o 
•200 
M 0 
130 
" 40 
.200 
Idem . 
l i i f m . 
i t i i n . 
[ j . i t i r ; 
1 Iom , 
U n m . 
I iem . 
I J » m . 
I m . 
U t i . . . 
H e m . 
Hetn . 
[.IQm . 
[<1tím . 
Mota . 
Idem . 
Idom . 
( d e m . 
Roble, 
[ilétn.. 
3 W Robla. 
: 4 0 0 
; i 8 5 
. 360 
116 
d i ; 
aoo 
' 166 
210 
876 
16a 
5íi5 
140 
- ¡ 
40 
K » 1 0 0 
- - 40 
' . i 100 
vlOO 
- 10 
200 
.60 
200 
- 2 0 
200 
120 
V I I E K I » A H 
- l í ' . 
VttetM 
Yt^ .,' 
OTROS [APAOVECHAMItNTDS' 
C w t l d u l 
M. c ibku 
BE5UMBN 
' de lus ^ 
2 1 » 
. 1 2 0 
' 245 
576... 
Man • 
" 8 7 2 
» 
219 
17*. . 
• 4Ui*: 
417 . 
'465 
'•SK>: -
-Ui- '• 
'.61I6' 
b7b > 
'174 
an ' 
J,2 
an ... 
;iis-
m ' 
^.'.189 - ; ' 
. . '405 i : ' , 
v : H 0 2 ' ! l - ' 
• OSO. ~ l 
• » . « S 1 . ' 
008 -
- „ o 4 0 
'••1.091' 
«00 
• ; ,689 
- N J b 
' Bíl i 
v '571 
- . ; I I 7 
t ) .8 
« 8 8 
. ' Í O Í 
04b 
. . « M 
, ¿JO 
551 
I 9 J 
1.423 
495 
405 
i 7S 
. " 8 7 
••3ílb 
177 
. 505 . 
VO'Í 
.4115 
121 
520 
abi 
40 
. 5 4 0 . 
4»5 
177 
315 
' 50 
86 I 
Cimlin.. 
TtSM/MS MmCIFUÍS' 
UarjaB . 
I.PS Bhl fCIaS . . . : 
! " » í o r . . . . . 
COJJH' ra les . i . . 
IlU.-!ii;:VOr; 
( ¿ i > i i , t í - ! n . . . . . v . . . : : . . . . ^ 
A lva re i io f V.LnE.Ciucca. : 
Comro de l . i ebru . . . 
» j 
\ 1 
BUMr.jijOf. -
Lus Bnrroena: í . . . 
•fo ( k ' - L i e í - T c . . - . . . . 
Vefri;* i i p & e o . . - . 
• o n i l c p y Sprv iz . 
MMiü'B ¡ Hormirlp 
.retios V Lte.Cruces .'. 
M t s l e i r c s : . . , 
Q u k l í l u . 
U t m . . . . . . . . . . . . . ; , 
cié» y H e r r u r f o . . . . . 
¡ i n r r c s t i B ; . . . . . . . , 
L'itpre 
I . : . ! g r o y üiirj M i g u e l . . ' . : 
P e í f d a . . . . 
T e t a d o . 
B oto 
. ' ^ .'.1' »U!I>]a. .'. 
-• ' 3olbcir r . - - . :V. . 
•: tVjii'ri5r(.ilC 
• « <SMIII;::V.'.'Í 
; : ' ; l sod ibo! ' : . 
•r .'Hn!u'ntrú-;';-.V'. 
.••¡VÍÍUIK.-..-..... 
' "y O t e l o ' . 
y s b s i o , . . . . . . . 'l.iíid y Otero.'. 
'.fjúifc'l.ii ' . 
i F i b c i e ' : - . - . ' . . . . 
U j i r o e á 
K ' . í t o m ; . ; . ; . 
f ; i i ¿ ' o . . . ' . . 
V i i l M r o U » . . . 
H c b » ¡ V . ' f . V ; r 
;/O.M 
tí^O'.' 
¡ i i 6 é ; n . i . ' . 
Je Acere ; ' .! 
T . ¡.-¡ni ' . ' . . ; ' . 
" { i ' u e l l i r . : i ' . . i : ' . . . . . ' 1 ' . . . ; 
: H-ile.reoi'o y Oonipotíi-I j l g u a 
IJOTH é id 
u: r iz iH 
íL'eU . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . . 
! ' » r : i l i f i i / ¿ . . . - . . ' . . ' . . . " . . . . . 
t , . . i e i i t j z .d ; 
S>ol)la";ll^'J, . ' . , ; ' . .• . .•. .•; . . . . ' . 
r a r e i ü i i ; . . . . . ' . ' . . " 
Vilínr e f Acero , , 
V i ' g u e l l i i . i u . . . - , ' . . . . . ' 
I ' i . : i . ( : i )eec ,^ . . . . , 
f C l l e r e . 
O-r 'n. ' i i i i 
I ' - ' r - i n K e r j e P . . . . . . . . . . . . . . 
IGelui^ta . . .";'.* 
S r n c e d o . . . . ; i 
San A U r t i n do Moreda. . 
« r . - r - t re . , 
r é d e l e . . . 
l,ü'IH'2-..i:'S'. 
i ' u e ' e . . . . . . 
Bu; b i s . . . . . 
I>l". ' . ' . l 
IVii ' l^ de Ki i io l ' e : ;» . ; 
, d a» Murffo de Uereda [Eeciiia 
Sedee.1 
M í e ; ; 
ü o b l e 
Meoi . ' 
K b 
f ü t e j . . 
M e m . . 
f j e t e . . 
lumn:-. 
[dem/ . 
::t':e.; 
^cie."." 
ídem. ' . 
I d e m . . 
Ii lc 'éi . . 
b i c m i . ' 
Idera... 
d e m ; . 
I i l é m . ; 
U é m v . 
Cuutidad TavaclÓD 
•htterwt Vtutat 
l i leu 
I d O i n , . . 
Ideal..". ' 
lUem.í*,'1 
I d e B . . . ' 
Ideei ' . . ' . 
B o b l s . i 
;1! ' b l e ; 
¡ Idem. : 
l i l e i e . . 
. M e i n . . 
¡Idem , 
I i f i» . 
lieblt;.-
I d e m . . 
,1'X'm.. 
,1 le :e . . 
[ I t ' b l c . . . . . 
R a c i e a . . . . 
iKoble SO 
100! 
I ' A S T O S . 
ESI'KUIE.Y KÚMKlíO UE OAB1Í¿AS~ 
' i 
8 
::aa3 
: ' , : ' 5 f 
.'loo • 
• ' 33 . 
l e ' 
, . 1 0 0 ' 
SI: 
' 110 
83 
l.'i 
1.001 
' M 
100 . 
ce 
160 
- 5 0 
•' 200 
loo 
100 
" ¡ 0 0 . " 
.100 
10 ; 
J'iOO 
100 . 
10» . 
. loo: 
' loo ' 
' loo 
¡oo" 
" . '00 
Ü0O 
100 , 
- loó" 
ICO ' 
' , 8 0 . 
" ' « 0 
¡ s o 
'• 0 0 . 
loo 
100 
140-" 
•ico 
loo • 
!<0 
100 
100 
140 
loo 
- .-•SDi; 
•bO , 
to • 
.20 
•'ao : 
.30 •• 
2bü -
100 : 
'.- 30 • 
Lio ' 
- - M ' 
• ."J0 
'10 
.' '10 
,40 ' 
so 
. 0 1 
, '¿b ' 
30 
,10» 
'¿•i . 
. 3 0 
110 . 
00 
70 
10 
- 1 0 
r l O 
. '60 • 
•¿a 
• 10 
45 
: lo 
' 5 0 
' ' 0 
40 
10 
'30 
2o 
20 
40 
.7—ConclueiiÍD do la adlclún al I(oir.7¡N OncwL de li, preTlnciade I.edn, eorreniionrtiiiuto al dlaSdo Octubre do 100C. 
1 S 
de to* 
I l ob l a . . 
Roble . . 
l . U o . , 
- I¡,(, 
. v . l ? t 
l i i b l e . . . 
lUtrn.- .- . i , 
[ ¡oblo . , 
Híbfí ; - . 
- n i * 
• " ' v ü l 
. 141-
R o b l e . . . , 
M p m . . . . . 
r i u m 
I - I e m ; . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . 7 . ; 
R o b l o . . . 
I J e m . . . . 
Comiund 
IS I t « 'A * N l i i : s l.« A s 
1001 
. l o u : . 
bu 
10b 
•ion 
- - loo 
"••¿vio» 
- ' Ib i l 
Tatinciu 
OTAOS. APBOVECHAHIEHTOS-
M. cnluoti Víttin. 
I 1 
• ••'!• • 
'.610 
' ¡ : 0 
- .- 4 » 
. , 3 1 0 -
' . -150 
•207 
039-
1 4 
monto 
tilOL'O 
..88S 
• "SbvF 
b t ü 
891 
S9J 
• sita 
' Hfl4 
8» j 
890 
8B7 
8ÍIK 
8¡í« 
9ü0 
.-9U5 
* UOU' 
. «07-
C.m, 
* --yi)!); 
- H i o 
r . f l l 
- 9 l a 
•^913" 
• v 914 
915 
' '-"916 
-
•\:m-
T . 920; 
-• 921 
. - m 
.•9C4 
. • ; 92ií 
, m 
! ' ' 927 
' .028 
SaD M a t t i u do Moreda . , 
Sobrudo . . 
TERMINOS MUNICIPALES 
Vega do'Eapmareda . . 
Vega de Valcorce : . i 
La Hustiisys *-.• 
l ' c u ü S ü i ü . , / , . * . . . . , ; : .• ' , . 
Vüíltf üti F i n o l l ü d ó i ." 
Irtum . \ . 
Sát i fc'dro de O l l e r o e . . . . . . . . 
Pur tülü lío A g u i a r . , . . . . . . 
Aguiur 
t 'ür ie ' i i di» A g u i a r , . , V . , . 
Co i ;ce la . . r ¡ . . . 1 . 
P ü r t e l á ' d e r A g ü i á r . ' . V'. . ' . . . ' . ' ; 
¿oGriiilu , 
RtqÜt ' jo V . 
F r i e r a . . ' - ; " . ' . . . . . . . . . 
P rude l i - ; : ; . 
I M u > j d . ; . , . . .", 
SL'IW ,. . . . . . . . . .V.'. 
rfaii K . i ! d í i tSeo? . " . 
i l o f a L . ^ V - . V . - .'. 
Sai: Kiu do Seo . T . ; . . 
T r t ü idcitr.V ^ 
prrfiieiV'i/!':." !.'.**! i'A 
TraVádülo ; . : 
I d e m . . . ' ! - . . - ; 
S ó j u n q > " . " . . . . . ' . • . ¿; .V.':;.' 
Viii í r d V o t é r ó ; ! ! '! ''.'•* ' ! ' 
Espiuoreda . . , . , : .v .v.V;. V. 
Liiidcso . v . V . . i ' . ' 
M o ü ó : r . . ; . . v . - . W ; . . V . r ; : v v : 
i loa i io y L a b » l l o 8 . - . r . . . . " , 
ftaüBiada/La B r e B a , . í , 
Í
l ' a U ' y L i ^ u n a . . ; '.VA. ¿"r; 
Rat.a'tiiio y Lá B ra f i a . r . . . . . . " . 
ÍIQ Juí iÚD . ' .v . . . ; - . 
á u t ó g i y o a o . í . i'.C.. 
V i l l B í i n d o ; ' . - . . i " . 
Herreros y Hospital . 
, Vega de Valcarco/ . •.:¡... .v:-. 
¡ V o l t u i H o ^ d e ^ r r í b a . - . - . . - . . . ..V; 
R o b l e . . . . . ; 
l i a m 
Encmu. . ' . . - , 
[dora . . 
Itoble 
ü n c i r a . . . . 
[d iViu." . .T. . 
I d e m . . . ' . . ; 
boc ina ' . . . ' . 
I i l ém. . : 7 ' . - . 
I t u b l o . . . ; ; 
[ í t e m . . * . . . . 
l d B m . > . 1 . : . 
l á e m . . 
R o l í l e . . h ' i 
Idem 
Idém 
I d o m . . . . ' r ; 
Idam.^1. 
I d e m . - . " . . 
Ideoj.- . . 
l d p m : 7 . . . . 
i Ju tur . 
I d t i i r i . . . ' ; ' , T 
Idein 
liletniV.*.':',7 
id f im. 
[deiiiH,-,',', 
I d e m . . . - . . . . 
Roble.- . , i - . ' . 
Idem V.Vr.' ., 
I d e m . . . ; ; . ' . 
Idein"..,... '.-i 
Idém^VL' . ' ' ; ; 
I d e m . ' . . 
I d e m . . 
!d6m;..-.:".-.; 
Cantidad Tusncidn 
Eitereos Vaetas 
40 
. Í 40 
• ICO 
<>'-••-100 
•20 
.V20 
' 40 
- '20 
ao 
1* 
. .• „ 4 0 
•'60 
V i 0 0 
- 100 
•$-••20 
. <20 
; : . '40 
; • ¿ó 
¡ . - , .20 
c." 60 
^ V r ' 6 0 
,r":. ao 
,- • 16 
» 
.•••-16 
. M 
• '76 
- 75 
. re» 
- 4 1 
ES1>E01K Y KÚMl-lItO.DB CABEZAS 
LHH&T^  Cabrío 
40 
• 100 
100 
100 
' I 40 
• 60 
100 
.100 
'aoo 
, 80 
- - 1 2 0 
- 180 
240 
100 
• • _2U 
:.. eo 
" !;i,70 
" • - 3 3 
.;r.<v;40 
Ti, "10 
- . M 
80 
-..lio 
. . . .100 
" " , 2 0 0 
••.aso 
;a -so 
«:• IOO 
f • 100 
•• : !40 
- 1 0 0 
.•ioo 
100 
40 
- 3 0 
" 30 
10 
30 
-•Ai 
bO 
;' loo 
ü:'270 
•'Vio 
- 10 
. , ' 4 0 
. 0 
, : 3 0 
, Í . 00 
10 
, ' 5 0 
.'-•SO 
, - - 1 0 
, - 2 4 
10 
»-'."e 
15 
30 
" 1 0 
• 12 
18 
20 
>'--30 r- -. 5 
'-,..10 
?-'IO 
. ' 20 
•• 20 
• 20 
' . 20 
••••eso 
10 
' - ; . '26 
.• :4o 
Lalación del núo 
Mtllr. 
I > 11 
[utij* . 
I d t m . 
[ll<[U . 
l^trltl . 
I'Jüm v 
l úe u . 
l i e i i i r . ' 
Uo in .• 
l ' i em- . 
\ í í tm . 
I :eni .-
IjL'Wi.-
U o m . 
Ii lem .• 
Iiiúui . 
Iil<J(U . 
I i lemr. 
1 IQ I^ . 
H o m ^ 
U u m ' . 
U e m . 
I j e m . 
l.H'lll . 
Itlem . 
U ñ n . 
Itieni . 
«0 
120 
l i o 
73 
v 8 0 
;¿ - K 
218 
• - > . 3 0 ¡ 
.!310 
• 185 
30o 
.31Í 
: . | 4 b 
• 280 
-300 
Caotidod 
Stttrtot 
. 20 
> ú 
'•• .20 
Ú 
• Vcuta i . 
Cnotidod 
Rtlertot; 
•200 
•100 
50 
. 60 
••"'60 
: 100 
Tasación 
I I C N 1.1 A S ' 
Tasación 
PMSÍW 
OTBOS «PBO»£CH«MI£NIDS" 
Cantidad Tasación 
RRSUMEK f: 
dalas-- — 
tasaciones 
1 0 ) 
. 145 
• 136_„( 
• 220 . 
'425..; • 
•,180 . 
. -266 -
. -365 -
435 > 
255 
88 -
. .154 -
l l O t , . 
• l 120 . ' 
-.89 
185 
,;. 160 - ~ 
- v l O O . . 
' H S -
. -,1¡j6. . 
80 
v - 2 8 3 , , • 
- .407 • ' . 
4 4 0 ' 
-. 705 - • 
¡ 1 . 2 4 4 • • 
184 
108 
370 "' 
r 89 
211o 
370 
230 
178 " 
350 .. 
A P E N D I C E 
I Val do Sa'n.LorcDzo.. , . ( L a g u n a s . . . I R p b l e . . . . . ; , l , ' . - i v ,.20| • V - l j r ; ' ' 1 1 | , 1 0 0 | ' . : • • :<} • " : • ; . SÓ¡ • •.••. 6|; , .-¡ |Todo é \ . . . : . ; . ' . : [ " . 1 9 c ] ! R o b l o . . . 20| 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
V P a r a l a e j e c a o i ó i i de-los a p r ó v o c h a m t ó 1 9 y 5 ¡ g a Í 8 I l t o s do ,4-¿im¡i a l B o i r i l K O r i c i A L de « t a p r O T Í n o i a c o r r s i p o n d i e n t e n i dfñ 16 de Ootubra da 100» 
I ^ í ó n 2 4 do S o p t i e m b r o do I D O ' l . — E l I n g e á t e r o J e f e , / o s e P f í í t ó . ' • " " *• : ^ -. • . ' - ' • • ^ • : - ^ . , , •••.- . . . . ; - • • • - , ^ • . . • . - . - ; . v , . -
. LBÚN.—Imp. de la Dlpntaeldn proTinolal 
/ 
4 
'ífc'"'1. 
o.'. 
"" ^ ¿I-i 
J 
9 e e 
i 
í 
I 
% 
t 
9" 
9 
9Ü 
• 9g 
9" 
88 98 
9".' 
Í 
Sf 
.•.9fi 
9 ? 
91' 
95° 
•5 
9J¡¡ 
Especie 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roblo. 
Doble. 
Roblo 
Idem. 
Roble. 
Roble 
Cantidad 
Ettereos 
40 
40 
60 
Tasación 
Vesetat 
•5. 4". 
S í 
' 1 
' - i 
* r 
. R G r A . 
" l I R o b b . r t . . 20| 
30 
16 
15 
•30 
45 
U 11 O Z A S 
Cantidad 
Estéreos 
200 
200 
100 
100 
. 30 
100 
40 
100 
100 
100 
150 
100 
200 
.100 
50 
. ,: 50 
50 
100 
.30 
60 
50 
• 4 0 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
: 200 
.,. 80 
•JO 
100 
' 80 
• 100 
100 
- 100 
100 
' .<. 100 
60 
'^..100 
"" .100 
Tasacidn 
Pesetas 
60 
60 
30 
30 
9 
30 
12 
30 
••>. 80 
. 30 
•••.45 
30 
60 
30 
15 
15 
15 
30 
-15 
15 
12 
9 
6 
15 
15 
• . ' 16 
30 
«0 
60 
24 
18 
30 
' 24 
• - 30 
30 
30 
' .. ao 
• 18 
. «30 
30 
H E S I N A S 
Kúmero 
de 
pinos 
;•• ."f-vc 
1511 
Tasación 
' Pesetas 
Clase Tasación 
Pesetas 
OTROS A P R O V E C H A M I E N T O S 
»l > l| <• <>"| »|i 
Cantidad 
M. Mieos 
Tasación 
Pesetas 
RESUMEN 
de ias 
tasaciones 
Pesetas 
490 
350 
:<80 
380 
109 
145 
138 • 
220. 
. 425 
180 
265 
ÜSÚ 
435 
. . 255. 
88 
' '154. 
110 
120 
99 
16b 
160 
. . 100 •' 
113 
251 
80 
"263-
407 
' 440 
705 
1.244 
.184 
198 
370.. 
99* 
295 
370 
230 
„ .S80 
• ^465 
178-
350 
390 
•. i . 
2 2 5 
4- " K l 
.páginas 19.y siguientes dé la adición al BOLETÍN OFICIAL de esta provincia correspondiente ;ál dia-IS de Oótabre'de 1905. 
i» " 
